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ler: Mesela Catherine Hernany'nin Gecelerin Veziri romanının 
merkezindeki Hanm Reşid, kız kardeşiAbbaseve Veziri Cafer 
arasındaki ilişkiler, Yakup Özdemir'in Abbase Faciası ile Sen-
nur Sezer'in ve Corci laydan'ın -aynı adı taşıyan- Abbase'le-
rinden yalnızca Hernany'in Harun Reşid ilc Cafer yakınlaşma­
sına biçtiği eşcinsel ilişki kurgusuyla ayrılıyorlar. Aynılar, çün-
kü hepsi de aynı söylenceden çıkıyorlar yola. Ancak Zaydan ve 
Sezer, -yaşadıkları zaman ve mekan nedeniyle- tarihsel anlatı­
ya bağlı kalarak sadece Vezir ve Abbase aşkı ile yetinmişler. Oy-
sa Hernany, yaşadığımız dönemde Batılı tüketicilerden ilgi gör-
mesi muhtemel bir oryantalist motif eklemektc sakınca görme-
miş. Enver Belman Şapolyo'nun Mezhepler ve Tarikatler Tari-
hi kitabının Haşhaşiler bölümünde Hasan Sabbah ve Batiniler 
üzerine aktardıklan ile Amin Maaloui'un Semerkant'ının ilgili 
bölümleri de neredeyse farksız. Bütün Davud ve Bet-Şeba anla-
tılan, ya da İstanbul'un fethi merkezli pek çok roman, sadece 
geçmişe/tarihe bugünden kattıkları icatlarla "özgün"leşiyorlar. 
İşte bu özgünleşme sürecinden doğuyor anakronizmalar. Söz 
konusu romanlarda, edebiyata hiç de uygun düşmeyecek kadar 
çok dipnot, açıklama ve kaynakça göstererek tarihe olan sada-
katlerini kanıtlamaya çalışırlarken, kaynakçalarında zaten var 
olan tarihi anlatı ve ayrıntı tekrarları, dönem atmosferinin top-
lumsal ve bireysel hayatlara yaptığı etkilerin tasvirinin yerine 
geçiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse farklı zaman, mekan, 
kişi ve olayları konu edinseler de romanlar giderek birbiriyle 
benzeşiyor, anlatımlar sıradanlaşıyor ve her tekrarda tarihten 
biraz daha uzaklaşıyorlar... 
istinat Duvarı Olarak Cezmi: 
"Tarihe Müstenit Hikaye" 
FATiH ALTUG' 
Namık Kemal'in Cezmi (1880/81) romanı "tarihe müstenit 
hikaye" alt başlığı ile edebiyat piyasasına sunulur. Görünüş­
te romanın tarihsel gerçekliğe dayandığını (miistenit), tarihsel 
söylemin romanın edebi söyleminde bir senet olarak kullanıl­
dığını ve bu bakımdan romanda edebi hakikatle tarihsel haki-
kat arasında bir dayanışma (tesanüt), karşılıklı birbirini destek-
leme ilişkisi olduğunu ima eden bu alt başlık, aslında romanın 
edebi, tarihsel ve siyasal projesini anlamamız için verimli bir çı­
kış noktasıdır. Namık Kemal'in çeşitli düzlemlerdeki arzuları­
nın cisimleşmesi olarak Cezmi, kriz halindeki bir toplumsal ya-
pının çöküşünün engellenmesi için gerekli dayanak noktalarını 
sunan bir edebi-siyasal projedir; dünyanın her noktasına hızla 
sirayet etmeye çalışan belirli bir cmperyal modernlik biçimine 
karşı direnmek için yaslanılması gereken temelleri ima eden bir 
temsildir; direniş ve inşa için gerekli olan belirli bir ideale tut-
kuyla bağlanmış öznellik ve dayanışma biçimlerinin bir tür si-
mülasyonudur; tarihsel, destani ve şiirsel söylemleri roman tü-
rünün içine yedirme çabasıdır. Bu özellikleri bir arada düşün­
düğümüzde bu paragrafta geçen istinat, senet, müstenit, tesaniit 
!*) kı:ınhııl <;ehir (inivn<;itesi Türk Dili ve Edcbivatı Bölümü. 
kelimelerinin, yalnızca aynı kelime ailesine mensup olmalan-
nın cazibesi bakımından değil, romanın dayandığı tarihsel ve 
siyasi söylemler, belgelerne retoriği, kurduğu temeller, inşa et-
tiği öznellikler ve bu öznelliklerin sunduğu day:mışmayla da 
romanın ontolojisine dahil olduğunu söyleyebiliriz. Bu maka-
lede Namık Kemal'in, Cezıni'nin cisimleştircliği edebi-tarıhsel­
siyasal projenin, modern Osmanlı toplumsal yapısı için bir isti-
nat clııvarı 1 gibi işlemesini arzuladığını göstermeye çalışacağım. 
Ani seviye farklılıklannın bulunduğu yerlerdeki yayılmala­
rı, seviyeler arasındaki hareketliliği belirli bir biçimde standar-
dize ederek denetleyen istinat duvarlarıyla tarihsel roman tü-
rünün bazı işlevleri paralellik arz etmektedir. Tarihsel roman-
lar, tarihsel düzlemle edebi düzlemin birbirine temas ettiği ara-
yüzlerdir. Burada arayüz ifadesini, insanlar, düzlemler ya da 
sistemlerin etkileşimini belirli bir şekilde tanımlayan ve stan-
dartlaştıran yapı anlammda kullanıyorum. Tarihsel romanlar; 
iç: içe geçme, çakışma, çatışma, temellük etme gibi biçimlerde 
tarihsel ve edebi clüzlemi temas ettiren, bu düzlemlerin etkile-
şim imkanlarını belirli biçimlerde hareketlendiren ya da dura-
ğanlaştıran yapılardır. Tarih ve edebiyat düzlemleri arasında 
tek arayüz olmamakla birlikte tarihsel bir roman, kendi özgün 
bileşiminde bu temas biçimlerinin sunduğu zengin olanaklar 
dünyasını indirgeyici ya da çeşitlendirici bir şekilde somutlaş­
tırabilir. Belirli bir tarihsel roman, türün imkanlarını kendine 
özgü bir şekilde harekete geçirerek, hakikat 1 kurmaca, şimdi 
1 geçmiş, toplumsal/ bireysel, yapı 1 fail, öznelik /tabiyet, ka-
"Istinat duvarlan, ani seviye farklannın bulundugu yerlerde zemin veya yayı­
lan maddelerin clogal şev [eginı, meyil] açılan ilc yayılrnalarını önlemek için 
kullanılan yapıbrdır. Yayılması önlcncn zemin veya malzeme, istinat duvarı­
na yana! etki uygulayarak, duvarı kaydırmaya ve devirmeye çalışır. Istinat clu-
varları da oluşan bu itkiyc karşı koyan kalıcı, rijit yapılarclır. ( ... JEgimli ara-
zilerde arazielen yararlanmak üzere zemini tabi şev açısından daha dik açıyla 
tutmak, [k]ayma göçmc ihtimali olan zeminierin yıkılmasını engellemek, [bl 
ir binanın boclrum duvarlarını oluşturmak, [k]ıyıların erozyondan veya taş­
kınlardan korunması (. .. ) gibi vb. amaçlara hizmet vermek için inşa olunan 
düşey ya da düşeye yakın toprak tutucu yapılara 'istinat duvarları' denilmek-
tedir." (Devrim Alkaya, "Istinat Duvarlarının Spreacl Shect (Excel) Programı 
ilc Çözümü ve Maliyet Analizi ilc Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi," Tiirlıi­
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musal/ mahrem gibi eksenlerin de analizini mümkün kılacak 
bir çerçeve sunar. Bu durumda tarihsel romanın ne türden bir 
arayüz sunduğunu çözümlernek demek, yukarıdaki eksenleri 
oluşturan kavramsal çiftlerin, hem kendi içlerinde, hem de bir-
birleriyle ilişkilerinde hangi temas noktalannda yoğunlaştığını 
ya da seyreldiğini; hangi edebi pratik ve prosedürlerin bu kav-
ramsal alanı dinamikleştirdiğini ya da statikleş tirdiğini anlama-
ya yönelmek demektir. 
Bu bakımdan Türkçe edebiyatta tarihsel romanın, nasıl ku-
rulduğunu, ne tür dinamiklerle hareket ettiğini, edebilik ve ta-
rihsellik ilişkisini nasıl kurduğunu, hangi hakikat söylemleri-
ne başvurduğunu ve bunların farklı dönemlerdeki dönüşümü­
nü kavramaya çalışmak; edebi, tarihsel ve siyasi olarak anlam-
lı sonuçlar dağurabilecek bir süreçtir. Bu çabayaküçük bir kat-
kı olmak amacında olan bu makalenin odaklandığı Türkçe ede-
biyatın ilk tarihsel romanlanndan Namık Kemal'in Cezmi'sin-
de, on altıncı yüzyılın son çeyreğincieki Osmanlı-Safevi savaş­
lan tarihsel zemin olarak seçilmiştir. Roman, bir yandan Cez-
ıni'nin yetişme serüvenini, Osmanh-Safevi savaşına katılmasını 
ve bu savaşta gösterdiği kahramanlıklan sunarken, diğer yan-
dan onunla aynı meşrepten olduğu sıklıkla vurgulanan Kırım 
Kalgayı Adil Giray'ın Osmanlı kuvvetleri safında savaşa katılı­
şını, gösterdiği yararlılıkları ve esir düşmesi sonucunda Safevi 
saraymda yaşadığı siyasi ve duygusal maceralan anlatmaktadır. 
Adil Giray'ın hikayesi önceleri değişik biçimlerde yazıya akta-
rılmıştır: Osmanlı-Safevi savaşını anlatan hem Batılı hem Os-
manlı tarih kitaplarında Adil Giray'dan söz edilmektedir. Ay-
nı zamanda başta Kırım olmak üzere geniş bir coğrafyada Adil 
Giray'ın tecrübesi destan biçiminde kulaktan kulağa ve kuşak­
tan kuşağa aktarılmaktadır. Dolayısıyla Nannk Kemal'in roma-
nı Cezmi, daha önce çeşitli tarih yazımı söylemleri ve destan-
lar tarafından dolayımianmış bir tarihsel hakikatin bu defa ro-
mansallaştırılmasıdır. Olayın gerçekleşmesiyle romanın yazıl­
ması arasındaki tarihsel mesafenin doğal sonucu olarak bu ta-
rihsel roman kendisini yalnızca tarihsel hakikatle değil tarihsel 
ve destani söylemlerle ele ilişkilendirmek durumundadır. Bu 
anlamda, Namık Kemal'in Cezmi romanında cisimleştirdiği ta-
rihsel hikaye, Kemal'in kendi tarihsel koşullarının yanı sıra ta-
rihsel ve destani söylemlerle kurduğu seçmeci ve düzenleyici 
ilişkinin de sonucudur. Tarihsel ve destani söylemler, romanın 
olay örgüsünün mesnedi olarak işlemektedir. 
Olanaklı dünyalar yaklaşımı 
Namık Kemal'in romansal söyleminin, tarihsel ve destani söy-
lemlerle ilişkilerini derinlemesine kavrayabilmek için Lubomir 
Dolezel'in olanaklı dünyalar yaklaşımının işlevsel olduğunu dü-
şünüyorum. Dolezel'in, Saul Kripke'nin çalışmalarını edebiyat 
ve tarihe uyarladığı olanaklı dünyalar yaklaşımına2 göre, içinde 
yaşadığımız fiili 1 aktüel dünya sonsuz sayıdaki fiile geçmemiş 1 
aktüalize olmamış ama olanaldı dünyayla çepeçevre kuşatılmış 
durumdadır. Insanlığın içinde bulunduğu ya da ürettiği söylem-
lerin evreni, fiili dünyayla sınırlı değildir; bu söylemler olanaklı 
ancak fiilileşmemiş sayısız dünyaya uzanmaktadır. 3 Fiiliyata dö-
külmemiş olan bu olanaklı dünyalar, insanların zihinlerinin, ey-
lemlerinin, hayal güçlerinin, faraziyelerinin, inançlarının, arzu-
larının, isteklerinin ürünüdür. Bu açıdan düşünüldüğünde kur-
maca dünyalar da olanaklı dünyaların özel bir türüdür. Metin-
sel yaratırula (poiesis) üretilen bu dünyaların korunduğu ve do-
laşıma sokulduğu mecralar ise kurmaca metinlerdir. Kurmaca 
bir metindeki kişiler, mekanlar, olaylar fiili dünyada bulunmuş 
1 gerçekleşmiş kişiler, mekanlar ve olaylarla aynı adı taşıyabilir 
ya da fiili dünyayla hiçbir bağıntısı olmayıp her veçhesiyle haya-
li olabilir ama her halükarda fiili gerçekliğin düzlemiyle kurma-
canın düzlemi kökten ayrıdır. Her kurmaca metin fiili dünyay-
la mesafesini kendi tercihlerine göre ayarlayabilir, kendisini bu 
dünyanın bir yansıması olarak sunabilir ya da bu dünyayla hiç-
2 Olanaklı dünyalar yaklaşımının tarihsel roman türü üzerinden bir uygulama-
sı için bkz. Erol Köroğlu, '"Milli Hakikat' Üzerine Tezler: Attila llhan'ın Ga-
zi Paşa'sında ıarihyazımı ile tarihsel roman arasında sınır ihlali eri," Toplum ve 
Bilim 109 (2007): 149-180. 
3 Lubomir Dolezel, "Possible Worlds of Fiction and History," New Literary His-
toıy 29.4 (1998): 786. 
bir göndergesel ilişkisi olmayan bir tarzda yapısını kurabilir; an-
cak her durumda söz konusu kurmaca dünyanın kendine özgü 
ontolojik bir bütünlüğü vardır.4 
Kurınaca bir metin olarak Cezmi, bu anlamda fiili dünyayla 
göndergesel bir ilişki kurmaktadır. On altıncı yüzyıl sonu tarih-
sel olgularına değişik biçim ve düzlemlerele gönderme yaparak 
bu tarihsel olguları, kurmaca dünyanın ontolojik bütünlüğü­
nün içine yedirmektedir. Tabii ki bu prosedür, bizzat gözlem-
lenen bir olgunun yazann muhayyilesindeki dönüştürümleri 
şeklinde işlememekte, kurmaca metin ile tarihsel dünya arası­
na tarihsel ve destani metinler girmektedir. Ancak bu metinler 
de Cezmi'yle paralel bir şekilde tarihsel olgulara dair çeşitli ola-
naklı dünyalan inşa etmiş olan temsil biçimleridir. Dolayısıy­
la romanın gönderme yaptığı olgular -belli bir tarihsel zaman-
da fiile geçmiş ve artık faal olmayan olgular- değişik dönemler-
de tarih ve destan adı altındaki çeşitli olanaklı dünyaların on-
tolojik bütünlüğünce de temellük edilmiştir. İşte Cezmi ele bu 
değişik temellük etme biçimlerini kat ederek, söz konusu ta-
rihsel olguyu ve aynı zamanda ona dair eliğer olanaklı dünyala-
n kendi bünyesine katmaktaclır. Roman aracılığıyla tarihsel ol-
gu, tarihsel söylem ve destani söylemin yeni bir biçimde temel-
lük eelilmesi eyleminin kendisi ele romanın yazılma döneminin 
tarihsel bağlarnından bağımsız değildir. Dolayısıyla tarihsel bir 
roman olarak Ceznıi'nin değişik hakikat ve temsil söylemlerini 
bünyesine nasıl dahil ettiğine bakmak, Ceznıi'nin sunduğu ola-
naklı dünyanın ontolojik bütünlüğünün işleyişi kadar bu dün-
yayla eşzamanlı bir şekilde var olan fiili dünyanın, tarihsel bağ­
lamın, yazarın siyasal ve edebi muhayyilesinin ele dikkate alın­
ması anlamına gelmektedir. Makale boyunca bu çok clüzlemli 
ilişkiler ağının dinamikleri kavranmaya çalışılacaktır. 
Hakikat, hikaye ve siyaset 
Bu minvalcle ilk olarak Namık Kemal'in hakikat ve kurmaca 
söyleminin nasıl olduğuna ve Cezmi'cle bunun nasıl tezahür et-
4 A.g.v .. 787. 
liğine bakalım. Daha önce vurguladığımız üzere alt başlık ola-
rak "tarihe müstenit hikaye" sözünün seçilmesi, Nanuk Ke-
mal'in kendi roman söylemini tamamıyla kunnacaya dayandır­
madığını, tarihi kendi metnine bir dayanak noktası olarak seç-
tiğini, tarihsel metinlerin tarihsel gerçekliğe isnat ettikleri ol-
guların temel olarak alındığını, tarihte hakikat olarak sunula-
nın romansal hakikat açısından da bir senet olarak kabul edil-
diğini ifade etmektedir. Romanın ilk cüzünün neşrinclen son-
ra Tercüman-ı Hahihat'te çıkan tamtım yazısı da romanın bu alt 
başlığının ima ettiklerini sorunsallaştırmaktadır: 
[H]ikayeye tarilıe miistcnicl hihtıyc denildiği gibi, mulıalwııc-i 
cclfbdncyc miisteııid tarilı denilmek dahi rehin-i cevaz olabilir. 
Mukaddimeden sonra hikayeyi muhit olan menkülat-ı tarihiy-
ye ayrıca balışende-i letafet ve calib ü saik-i fikr ü dikkat olup, 
mukaddime-i esasiyye ile hikaye arasına giren malilmat-ı tari-
hiye bir zemin-i atlasine ve mefhüm-ı hikaye süzen-i hame-i 
üstad ile o zemin üzerine işlenmiş eşkal-i simine teşbih olunsa 
maneviyatın maddiyata teşbih oluımıağa müsaadesi derecesin-
de sahih bir teşbih ancak edilmiş olur.5 
Alıntının da gösterdiği gibi, Cezmi, hem yazarın sunumu 
hem ele edebiyat kamusunun alımlaması açısından, tarihle ede-
biyatın olanaklı dünyalannın iesaniit içerisinele olduğu bir me-
tin olarak sınıflanclırılmaktaclır. Romancla, tarihten dayanak 
alan bir kurmaca bulunduğu kadar, eclebilikçe clesteklenmiş 
tarihsel bir içerik ele yer almaktadır. Romanın özellikle ilk kı­
sımlarında verilen tarihsel koşullar, kumaşa benzetilirken; eele-
biliğin 1 kurmacalığın yükseldiği noktalar bu kumaşa işlenmiş 
şekiller, süsler gibidir. Bu bakımdan yazar, tarihsel hakikat ile 
kurmaca arasında clolayımlayıcıclır. Usta yazar ya da terzi ya-
zar kalemini bir iğne gibi kullanarak kurmacayı tarihsel haki-
kare işlemektedir ("süzen-i hame-i üstad"). Bu yaklaşım Na-
5 Tercıinıciıı-ı Halııluıt 507 (12 Rcbiülcvvcl 1297 1 23 Şubat l880)'den aktaran 
M. Fatih Andı, "Namık Kemal'in Cezmi Romanına Dair Devrinde Yapılan 
lv!ünakaşalar," Namılı Kemal Scmpozywıııı Bildiri/eri: GazimağHsa, 27-28 Ni-
san 1998, yay. haz. Metin Akar vd. (Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversite-
sU 19981): 26-27. 
mık Kemal'in genel olarak hakikat ve hikaye arasında kurdu-
ğu beden ve elbise mecazlarma dayalı ilişkiyle de uyumludur: 
Kemal, hakikati çıplak gezen bir genç kız, hikayeyi de bedeni 
iğrenç ve zelil olmasına rağmen olduğundan farklı görünmeyi, 
süslenmeyi bilen bir kocakan olarak tasavvur etmektedir. Ha-
kikat kendisini dolayımsız olarak sunarsa kimsenin makbulü 
olmayacaktır. Yalnızca süsten ibaret olan hikaycye ise kanma-
mak gerekir, çünkü ardında zilletin ta kendisi yatmaktadır. O 
halde ideal olan, hakikatİn çıplak bedeninin hikayenin elbise-
leriyle giydirilip süsüyle donatılmasıdır. Bir başka deyişle, ha-
kikat hikayenin olanaklı dünyasınca içerildiği takdirde fiili ola-
rak işlevsel olacaktır. 6 
Hakikat 1 hikaye ekseni Namık Kemal'in tarih söyleminin de 
asli parçalanndandır: "[Tarih,] mazinin müstakbele nakil-i ah-
bandır, zahirde bir hikayeden ibaret gibi görünür, fakat haki-
katte fenn-i şahane vasfıyla tebcıl olunan ma'rifet-i hükümetin 
en büyük haclımlarındandır." 7 Burada tarihin kurmaca benzeri 
yapısı vurgulanır ama aslının, hakikatinin başka olduğu da ifa-
de edilir. Geçmişin geleceğe aktanınının dolayımiayıcısı olarak 
tarih, aynı zamanda hükümet etme, hüküm kurma bilgisinin as-
li unsurlanndandır. Dolayısıyla tarih, bir hikayenin içinele haki-
kati sunarken belirli bir egemenlik biçimine de katkıda bulun-
maktadır. Namık Kemal' e göre siyaset, soyutlanmış bir hesapla-
6 '·Hatta Hind'dcn Garh'a geçmiş bir hik<lycdir ki: 'Hakikat' bir kız imiş. Fakat 
çıplak gczermiş. Nereye gitse kabul etmemişler. Nihayet bir kuyucia saklau-
mağa mecbur alımış. 'Hikaye' ise dişleri dökülmüş, suratı buruşmuş, elleri ço-
lak, ayakları paytak, beli kanbur, ağzı kokar, burnu akar, gözü kör, kulağı sa-
ğır bir kocakarı imiş. Lfıkin yüzünü düzgünler, eğreti dişlcr, vücüdunu güyet 
zlnctli libaslarla tezyın etliginclen daima görenlerin makbülu olurmuş. Aln-
bet, hakikale bir gün kuyuda rastgelıniş. Kendi elbise vesaire tezyiniltını ver-
miş. Ondan sonra 'lıalokat' de gittiği yerde kabul olunınağa başlamış."(Namık 
Kemal, "Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülalıazatı Şamildir 
[ll]," Tasvir-i Efluir+l7 (19 Rcbiülahir 1283/31 Ağustos 1866): 2.) 
Elbise ve beden mecazlarının Naımk Kemal'in eleştiri ve tiyatrolarında iş· 
lenişi için bkz. Fatih Altuğ, "Nanıık Kemal'in Edebiyat Eleştirisinde Modern-
lik ve Öznellik," (Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2007). Fatih Altuğ, 
'"Eksik Olma Kemal': Namık Kemal'in Temsillerinde Ört.li/1 Iktidar," Kritiil 1 
(Bahar 2008): 35-87. 
7 Nonııl< KPnıal ()çmmılı Tn.-ilıi c.l rısıanbul: Mahmm Bev Matbaası. 1326): 2. 
madan çok somut ve bağlamsal bir ölçülebilirliğe dayalıdır. Bir 
ülkenin ilerlemesi için gerekli çözümleri bulma biçimi olarak si-
yaset, toplumu doğa bilimleri ya da matematiğin nesnesine bak-
tığı gibi ele alırsa o toplumdaki bazı usullerin faydasız, buna 
karşılık bazı tedbirlerin faydalı olduğunu tespit edebilir. Ancak 
bu bakış açısı, tarihsel yaklaşımdan uzaksa, faydasız görülen 
usulün aslı: işlevini, gerekli görülen redbirin toplumun bünye-
sine kökensel uyuşmazlığını fark edemez ve kağıt üstünde çok 
kolay görünen çözümler o ülkenin ilerlemesini engelleyebilir.8 
O halde Namık Kemal'in tarih anlayışı toplumsal biçimlen-
dirme projesi olarak siyasete içkindir. Bu anlayışın doğal bir 
sonucu olarak, tarih aynı zamanda belirli öznelik ve tabiyet bi-
çimlerinin üretilmesinde de işlevseldir. Kemal, insanın düşün­
me yerisini ne kadar işlenirse o kadar ışıldayacak bir "cevher-i 
nurani"ye benzetir. Bir mücevher, doğal hammaddesinin ince-
likle işlenmesi yoluyla görünürlük ve parlaklık kazanıyorsa in-
san da tarih tarafından işlendikçe gerçek anlamda bir insan, gö-
rünürlük kazanmış makbul bir özne olur: 
Kuvve-i akıle bir cevher-i nuranidir ki ne kadar imal olunur ise 
o kadar ineila bulur. Bu halde tayy-ı zaman u mekan eelereesi-
ne koca alem-i insaniyetİn birkaç bin senelik vakayi-i azİmesi­
ne nazar-ı idrakin ufk-ı mer'isine cem ile bu kadar külliyat ve 
Lafsilatı birbirine tatbik etmeye bunca hafaya ve elekayıkı istih-
rac ile uğraşmaya hizmet eden tarih gibi imal-i fikre müsait bir 
vüs'at-abad-ı marifet mi olur? 9 
Keınal'e göre tarih, zaman ve mekan kayıtlarını aşıp insan-
lık tecrübesini insan aklıyla bağlantılandırmak yoluyla in-
sanı işlemektedir. İnsanlık tarih boyunca doğayı işleyerek, 
onu egemenliği altına alarak ilediyorsa tarih de bu egemenli-
ği insanların gözlerinin önüne sererek, "nazargah-ı ibrete vaz' 
ede[rek]" 10 insanlan işlemekte, onların iktidar tarafından mak-
bul özneler olarak tasarianınasına hizmet etmektedir. 
8 A.g.y., 4-5. 
9 A.g.y., lO. 
lO A.g.v .. 12. 
O halde Namık Kemal'in tarih anlayışı hem siyasallığı hem 
anlatısallığı aym anda barındırmaktadır. Bu anlamda tarih ön-
celikle siyasaldır, siyasal öznelerin "hakikat" olarak sunduğu 
değerler doğrultusunda yeni toplumsal yapılar inşa etmek, ye-
ni özneler üretmek, dolayısıyla bu siyasete bağlanmış yeni tabi-
yetler geliştirmek bakımından tarih, ideolojik bir aygıttır. Aynı 
zamanda tarih, içinde kurmacayı barındırır. Tarihsel hakikatin 
insanların gönlüne işleyebilmesi ve böylelikle ele insanların iş­
lenebilmesi için hakikatİn hikaye elbisesi içinele sunulması ge-
rekir. Bu bakımdan tarihi kurmaca eserler yoluyla anlatmak ya 
da tarihi eserin içerisine kurmaca unsurlar katmak Narnık Ke-
mal'in siyasal projesiyle ele uyumludur. 
On altıncı yüzyılın son çeyreğindeizi Osmanlı-Safevi ilişkile­
rini, Cezmi'nin dolayımıyla sunmak, tarihsel, edebi ve siyasal 
veçhcleri aynı anda barındırmaktadır. Tarihsel bir olguyu ro-
man türünün içinde belli bir şekilele temsil etmek, geçmişe da-
ir bir söylem ürettiği kadar yazarın "şimdi" sine, romanın yazıl­
dığı tarihsel bağlama da müdahale etmektedir. Bu işlevler ba-
kıınından tür seçimi önemlidir. Roman türü, farklı söylemleri 
içerrneye elverişli, farklı olanaklı dünyaları yan yana getirme-
ye uygun esnekliği ve toplumsalın çoğulluğunu aktarmaya uy-
gun yapısıyla Namık Kemal'in geçmiş 1 şimdi, hakikat 1 hika-
ye, siyasal 1 bireysel, dini 1 dünyevi eksenlerinde işleyen temel 
meselelerini bünyesinele biçimienelirmek açısından işlcvseldir. 
Bu işlev bakırnından tarihsel roman türü daha da anlamlıdır. 
Hakikat ve hikaye ekseni tarihsel romanın temel eksenidir. Tü-
rün temel mantığında hakikat ve kurmacanın birbirine indir-
genemez oluşu yatmaktadır. Ancak bu indirgenemezliğin içeri-
sinde iki öğe arasında sınırı kesin olarak çizmenin mümkün ol-
madığı, her öğenin kısmi olarak karşıtma 1 komşusuna dönüş­
lüğü bir mantık da söz konusudur. Dolayısıyla hakikatİn ta-
rihsel ve kurmacasal belirişlerinin iç içe geçmiş, melezlenmiş 
müphemiyetleri, yukarıda bir arayüz gibi işlediğini belirttiği­
miz tarihsel romanın temel dinamiği olmaktadır. 
Tarihsel roman yazarının tarihsellik algısı, içinde bulundu-
ğu tarihsel bağlam tarafından biçimlendirilmektedir; ancak ay-
nı zamanda yazar fiilı tarihsel bağlaını etkilemek, dönüştürmek 
için romanında ele aldığı geçmişin koşullarını yeniden biçim-
lendirmektedir. Böylelikle fiil1 tarihsel bağlam ve geçmiş tarih-
sel olgular roman türünün kurmacaya dayalı yapısı içerisinde 
iç içe geçmekte ve tarih, ideoloji ve öznellik; hakikat ve kurma-
canın birbirine işlendiği bir ara mekanda ikamet etmektedir. 
O halde tarihsel romanın diğer öğeleri bünyesine ne şekilde 
kattığını çözümleyebilmek, romanın sunduğu tarihsel temsilin 
anlamını kavrayabilmek için bakmamız gereken noktalardan 
biri de romanın yazılış koşullarıdır: 
93 Harbi, Cezmive islam Birliği 
Namık Kemal'in mektuplanndan öğrendiğimize göre Cczmi, 
1878 yılı yazında yazılmaya başlanmıştır; 1880 yılmda roma-
nın ilk cüzü basılmış, 1881 Ağustosu'nda da eserin yazımı ta-
maınlanmıştır.11 Romanın yazımına 93 Harbi'ne (Osmanlı--Rus 
Savaşı) son veren Berlin Antiaşması'yla (13 Temmuz 1878) ay-
nı dönemde başlanınası ınanidardır. On altıncı yüzyılın Os-
manlı Safevi mücadelesi üzerinden İslam birliği idealini temati-
ze eden Namık Keınal'in, bu ideale tutkulu bağlılığının şiddet­
lenınesiyle 93 Harbi'nin toplumsal sonuçlannın yakın bağlan­
tısı vardır. 
Osmanlı topluımı için ciddi bir travmayı ifade eden 93 Har-
bi ile Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığı telafi edilemeyecek ka-
dar kökten sarsılır, büyük toprak kayıplannın yanı sıra kitlesel 
göçler de yaşanır. Berlin Antiaşması'nın sunduğu zeminle bir-
likte dinsel farklılıklara dayalı sorunlar şidcletlenir, etnik far-
kındalık kimliğin asıl öğesi olarak öne çıkmaya başlar ve böyle-
likle imparatorluğun çeşitliliğini Osmanlı kimliği etrafında yan 
yana getirecek Osmanlıcılık ideolojisi işlerliğini kaybeder. 12 
Bu travma, devlete duyulan güveni, Müslüman tebaanın öz-
ll ümer Faruk Ahin, "Namık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin lik Neşirlc­
ıi," Tiirlıiyat Mccııııwsı lS (1973-1975): 55-56. 
12 Kemal H. Karpat, lslanı'm Siyasııliaşması çev. Şiar Yalçın (Istanbul: İstanbul 
Bilgi Universnesi Yayınları, 2004): 271-272. 
güvenini, "devlet-i muazzama" ve "devlet-i ebed müddet" fi-
kirlerini de sarsar. 13 Bununla birlikte maruz kalman şiddet ay-
nı zamanda yeni failliklerin oluşmasında da etkili olur; mev-
cut durumun değiştirilmesi gerektiğine ve Müslümanların din-
sel ve maddi anlamda güçlenmelerine dair bir iradenin geliş­
mesine yol açar. Bu irade, bir yanıyla kendi alanını koruma-
ya yönelirken diğer yanıyla bu alanı dönüştürmeye, güçlendir-
meye çalışmaktadır. Muhafazakarlık ve reformizm aynı bünye-
de toplanmıştır. Üstelik bu fikirler yalnızca eğitimli aydın Müs-
lümanlar arasında değil, halkın değişik tabakalannda da yayıl­
maktadır. Hatta yaygınlaşan ruh hali ve fikirler, normal koşul­
larda pek yan yana gelmeyen Şii lranlılarla Sünnileri bile bir 
araya getirmektedir. 14 
Travmaya ınaruziyetten travmanın doğurduğu failliğe geçiş 
aşamasında Cezmi'nin konumu önemlidir. Naınık Kemal, tam 
da Osmanlı düzeni derinden yaralanmışken, okurlarını on al-
tıncı yüzyıla götürmekte, klasik Osmanlı düzeninin sarsılma­
ya başladığı bu devri göstererek çağdaş koşullarla tarihsel ko-
şullar arasında paralellik kurmakta ve bugüne dair çözüm öne-
rilerinde bulunmak açısından on altıncı yüzyılın son çeyreği­
nin tarihselliğini devreye sokmaktadır. Dolayısıyla Cezmi üç yı­
la yayılan yazma zamanı ile travmanın ilk şiddetinin doğurdu­
ğu acz ve krizi aşmak için gösterilen iradeyi -en azından aşma 
teınennisini- bünyesinde barındırmaktadır. Fiili Osmanlı dün-
yası mensuplannın fiilierinin şiddet kullanarak kısıtlandığı bir 
zeminde, geçmişte fiilı olmuş benzer bir hal, romanın olanaklı 
dünyasında temsil edilmiş; böylelikle fiili durumun mutlak du-
rum olmadığı, başka bir dünyanın, yenielen güçlü bir Osmanlı 
dünyasının olanaklı olabileceği fikri sezdirilmiştir. Naımk Ke-
mal, şimdinin travmalik ruh halini ve toplumsal koşullarını et-
kilemek, şimdinin tarihselliğini kendi idealine yatkın hale ge-
tirmek amacıyla tam üç yüz yıl öncesini karşılaştırma düzlemi 
olarak sunmuştur. Osmanlı-Safevi ilişkilerine dair tarihsel söy-
lemi, bir romanın içinde kurmacalaştırarak hem (temsil yoluy-
l3 A.g.y., 272. 
14 A.g.y., 273-274. 
la olsa da) o zamanın hakikatini şimdiye taşımış, hem de şim­
dinin karamsar hakikatini geleceğin arzulanan hakikatine doğ­
ru yönlendinneye çalışmıştır. 
Geçmişi belirli bir biçimde temsil yoluyla, şimdinin fiili. ha-
kikatinin içinde yuvalanmış potansiyeli açığa çıkarma arzusu, 
konjonktürden bağımsız hayalperesr bir yaklaşım değildir. Na-
m ık Kemal'in romanı yazdığı dönemi de kuşatan 1878-1882 
arası dönemde Osmanlı-Iran ilişkilerinde önemli gelişmeler ya-
şanmaktadır. İslam birliği söylemi iki devletin politikalarında 
da görünüdüğünü artırmaktadır. II. Abdülhamit'in daha son-
ra kuvvetlenecek olan İslam birliği çabalarının ilk işaretlerin­
den biri olarak Osmanlı-iran ilişkileri değişmekte, her iki ta-
raf da Şiilik ve Sünnilik kimliklerini bir yandan korurken diğer 
yandan bu kimlikleri aşan bir Islam kardeşliği idealine gönder-
me yapmakta, bu yönde karşılıklı jestlerde bulunmaktadır. 15 
İran, 93 Harbi sonrası koşulları komşu 1 rakip devletin güç-
süzleşmesinin işareti olarak değil de Islam'ın güçsüzleşınesine 
yol açan bir durum olarak yorumlamaktadır. Son tahlilde bu 
gidişat Iran'ı olumsuz yönde etkileyecektir; o halde iki devlet 
arasında dayanışma kurulmalıdır. Bu süreçte sefirlerin rolü bü-
yüktür. Her iki taraf da komşu devletin sefirlerine hürmet gös-
terirken, Fahri Bey, Muhsin Han gibi sefirler Islam kardeşliği­
nin kuvvetlenınesi, Şii ve Sünnilerin birbirini tanıması ve bir-
birine güvenınesi için iki devletin de alınası gereken önlemle-
ri, dolaşıma sokmaları gereken uygulamalan ifade etmektedir-
ler.16 Iki devlet de hem yöneticiler hem de halklar nezdinde 
önemli jestlerde bulunsalar da bir yandan da bu yakınlaşma­
yı bir şekilde denetlemeye, kendi çıkarlarını korumaya, yaptığı 
jestlerle ortak bir ideali inşa etmeye değil de kendi imajını dü-
zenlemeye odaklanmışlardır. 17 Dolayısıyla bu yakınlaşma pro-
jesi çok başarılı olamamıştır. 
15 Cezmi Eraslan, "Islam Birliği Siyaseti Çerçevesinde IL Abdülhamid'in Ilk Yıl­
larında Osmanlı-Iran Münasebetleri (1878-1882)," Prof. Dr. Bel1ir Kütülwğ­
lıı'ııa Anııağaıı (Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basım evi, 1991): 221-240. 
16 A.g.y., 227. 
I 7 A.g.y., 234. 
Ancak Namık Kemal'in romanı yazdığı esnada bu yakınlaş­
ma bir imkan olarak hala canlıydı. Aslında bu imkan dönemin 
koşullarını zorlayıcı bir imkandı. Osmanlı kendi içindeki ço-
ğulluk üzerinde nasıl bir hegemonya kurması gerektiğinin yo-
lunu ararken, gün geçtikçe o çoğulluk hem toprak bakımın­
dan hem de nüfus bakımından sekteye uğramaktadır. Dolayı­
sıyla Osmanlı sınırlarını aşan bir Islam birliği meselesi bir yan-
dan bir zorunluluk olarak algılanmaktadır; ancak diğer yandan 
kendi içinde birlikte yaşamayı çeşitli nedenlerden dolayı başa­
ramayan bir imparatorluk kendi dışıyla, ama bir yandan da o 
kadar da dış olmayan bir benzeriyle nasıl ilişki kuracağını bi-
lememektedir. 
Aslında dönemin ve romanın temel meselesi bizden ama tam 
da bizim gibi olmayanla ya da içeride olan ama tam da içsel-
leştiremediğimizle nasıl ilişki kuracağımız meselesidir. Ancak 
bu ilişki gündelik hayatın pratiklerinin içinden değil, mukte-
dirlerin siyasetleri üzerinden tartışılır. Cezmi'nin sorunsalmda 
da Islam birliği idealinin kapsaması gereken, bu idealin sınır­
ları içerisinde olan, ancak bu idealin merkezi Osmanlı ile mez-
hepsel ve siyasi sorunları olan, dolayısıyla Osmanlının mer-
keziliğince ve İslam birliği idealince tam olarak içselleştirile­
meyen İran meselesi merkezde yatmaktadır. Kemal, bu çatış­
ınanın en şiddetli dönemlerinin, Yavuz Sultan Selim'le Şah ls-
mail dönemlerinin yaklaşık yarım yüzyıl sonrasında, tarihi at-
mosferini kurmaktadır. Her ne kadar roman içerisinde gönder-
ınesi pek olmasa da yarım yüzyıl öncesinin savaş ve katliamla-
rının hala hafızalarda şiddetli bir derecede var olduğunu varsa-
yabileceğimiz bir dönemdir bu. Bu koşullarda ikaınet eden ro-
ınanın siyasal projesi, iki topluluk arası farkı aşan, her iki top-
luluğun da yeni bir şekilde öznel eşebileceği bir evrensellik düz-
Iemi kuramamaktadır. Romanda istenen, merkezle uyuşmazlık 
içerisindeki çevrenin 1 komşunun 1 rakibin, kendi inançlarını 
sürdürse bile iktidar arzusundan vazgeçmesi, merkezin iktida-
rına boyun eğmesidir. Dolayısıyla bu projede, iki eşitin ilişki­
si varsayllmamakta, merkeze tabiyet, çevre üzerinde egemenlik 
kurmak öne çıkarılmaktadır. 18 O halde hem 1878-82 arası dö-
nemin siyasal ilişkilerinde, hem de 1878-81 arasında yazılmış 
Cezmi'nin üç yüz yıl öncesine odaklanan tarihsel anlatısında, 
Osmanlı ve İran'ın fiili krizlerini aşmayı amaçlayarak tahayyül 
ettikleri olanaklı dünyalar her iki toplumu da adaletle kapsaya-
cak bir evrensel düzlemi inşa edememiştir. Bırakalım evrensel-
lik düzlemini, birinin projesi diğerininki üzerinde hegemonya 
da kuramamıştır. Bu bakımdan hem bu olanaklı dünyalar, ev-
rensel nitelikteki birlik projeleri yanın kalmış, fiile geçirileme-
ıniş, hem de Cezmi romanı tamarnlanamamış, birinci cildin ele-
vaını getirilememiştir. 
Tarihin zemin olarak inşası 
Romanın ideolojisini ve işleyişini kavrayabilmek için yukanela-
ki tespitierin metnin yakın okuması ve eliğer söylemlerle ilişkisi 
içerisinde gösterilmesi gerekmektedir. Namık Kemal, öncelikle 
yeni siyasal projelerin ve özneBilderin içinele yuvalanacağı, ide-
ale ulaşmak için gerekli olan tutum ve davranışların kayıtlı ol-
duğu tarihsel ve toplumsal zemini romanın olanaklı dünyasın­
da inşa eder. Kemal'in, ideolojik amaçları ve şimdiye etkili bir 
şekilde müdahalesi için romana hicri onuncu yüzyılın (milacli 
olarak neredeyse on altıncı yüzyılın: 1494-1591) geniş bir düz-
lemde betimlenmesi ile başlaması anlamlıdır. Bu yüzyıl tarihin 
yoğunlaştığı, birkaç bin yılda olabilecek olayların kendisinele 
toplandığı bir zaman dilimi olarak sunulur. llahi kudretin eli, 
bu yüzyılı hikmetli bakışların elikkat eeleceği bir mucize ola-
rak yaratmıştır. Yüzyılın mucizevi nitelikleri sunulurken Avru-
pa ya da Osmanlı merkezli olmayan, Avrasya ve Amerika düz-
18 Nanuk Kemal'in henüz l872'de yazdığı "lttihad-ı Islam" yazısında da hiye-
rarşik birlik tahayyülü söz konusudur. Islam medeniyeti ıle kendi değerleri­
ni muhafaza ederek Batı'nın geçtiği aydınlanma deneyimine benzer bir dene-
yimden geçmek zorunda olduğu için, tüm mezhep ve siyaset sınırlarının öte-
sinde bir araya gelerek Islam birliğini gerçekleştirıueye ihtiyaç vardır. Ancak 
bu konuda daha tecrübe h olduğu için söz konusu birlik, Osmanlı'nın ağabey­
hğinde ve denetiminde gerçekleşmelidir. (Mustafa Nihat Özön, Namıli Kemal 
ve lbret Gazetesi (Istanbul: YKY,l997), 85-89.) 
!em lerini de içeren geniş bir mekansallık söz konusudur. lslam 
ve Hıristiyan medeniyetleri birbiriyle rekabet ıçinde gösterilir-
ken diğer yandan geniş bir coğrafyayı etkileyen siyasi, tekno-
lojik, kültürel ve askeri dönüşümler ömeklenmektedir. Kanu-
ni'nin bu asrın başında doğması, bu asırda olacakları müjclele-
yici olarak görülür. 19 
Anlatıcının övgüyle bahsettiği gelişmelere baktığımızda ege-
menlik, iktidar ve tahakküm kurmanın özellikle öne çıkarıldığı 
görülmektedir. Hicri on uncu yüzyıl, güç sahiplerinin diğer var-
lıklar üzerinde güçlerini uygulamalarının arttığı bir dönem ola-
rak betimlenir. "Koca alemi zorbazu-yı irfanıyla istediği şekle 
getirmek istidaclını haiz"20 olan Fatih'in kullandığı barut, hicri 
onuucu yüzyılda tüfekte de kullanılmaya başlanmış, böylelikle 
savaşçılar azap meleklerine clönüşmüşlerdir. Yavuz Sultan Se-
lim, aynı yi'ızyılcla, "Mısır ile umum-ı Arabistan ve yarı Kürdis-
tan'! bir merkeze rabt21 eyle[miştir]." 22 Burada Osmanlı merke-
zinde artan güce işaret edilmektedir. Avrupalıların önceki yüz-
yılda "keşfedilen" Amerika'yı sömürmeleri ele aynı egemen-
lik mantığıyla meşru acldedilınektedir.23 Ümit Burnu'nun keş­
fiyle Hindistan'ın ürün bolluğunclan istifade edilmeye başlan­
ması olumlu olarak sunulurken aynı dönemde iki devlet, ikti-
darın ve şiddetin kötüye kullanılmasının örneği olarak sunu-
lur: İspanyollar ve Safeviler. "lspanyollar Gırnata mecleniyet-
gahını mazlum Meksika ve behişt-abaclını masum kanına gark 
e[ tmişlerdir.] "24 Safeviler ise devletlerini, taassuplannı kan-
la yağurarak kurmuşlardır. Her halükarda hicri onuncu yüzyıl 
yeni egemenlik biçimlerinin ve merkezileşmiş güçlerin yüzyılı 
olarak görülmektedir. 
19 Namıle Kemal, Cczmi haz< Yakup Çelik (Ankara: Akçağ, 2007): 15. 
20 A.g.y., 16< 
2l Romandan yapılan alıntılarda kullanılan italikler aksi belirtilmedikçe, maka-
lenin yazarına aittir. 
22 A.g.y., 17. 
23 "Avrupalılar Amerika'nın hemen her cihetine sokularak, kudret-i fatıradan 
başka hiç sanat görmemiş olan öyle bir cilün-ı gaybın hiıvl olduğu her türlü 
hazain-i fevaidden hisse-yi\b olmaya başlamışlardı." (A.g.y., 18) 
24 A.g.y., 20. 
Ancak yüzyılın son çeyreği bu merkezileşme ve güçlenme 
anlatısının sadmeye uğradığı, krizin hüküm sürmeye başladı­
ğı bir zaman dilimi olarak sunulur. Aynı zamanda anlatının 
mekansal genişliği azalır ve Osmanlı, Kırım ve Safevi sarayla-
rının yaşadığı bunalıma odaklanılır. Bu şekilde olay örgüsünde 
doğrudan etkili olan siyasi koşullar sunulmuş olur. Böylelikle 
Namık Kemal'in 93 Harbi sonrası travmatik koşullarda kurma-
calaştırdığı romanın zemininin kaotik bir haldeki Osmanlı-Kı­
nm-Safevi siyasetinde yattığı ima edilerek romanın yazılına za-
manı ile aniatı zamanı arasında paralellik kurulmaktadır. 
Cezmi'nin yetişme sürecinden söz edilir edilmez bu döncm-
de yürürlükte olan siyasal koşullar da betimlenmcye başlar. Bu 
koşullar temelde düşüş ya da eksilme hikayesiyle birlikte veri-
lir. Cezmi'nin büyüdüğü ortam var olan koşullarıyla değil eksi-
len koşullarıyla anlatılır. Bu ortam Yavuz'un, Kanuni'nin, Bar-
baros'un, Turgut Reis'in, Piyale Paşa'nın, 2. Devlet Giray'ın ar-
tık olmadığı, dolayısıyla onların temsil ettiği iktidar komnnu 
ve kemale e rm e hayalinin eksildiği bir ortamdır. 25 Ancak eski 
güçlü konum tamamıyla yitirilmiş değildir, eskinin kazanım­
ları ilk şiddetlerini kaybetseler de izleri, eserleri devam etmek-
tedir. Birçok önemli devlet adamı bulunsa da asıl olarak So-
kullu'nun varlığı bu sürekliliğin teminatı gibidir. Sokullu, kla-
sik dönem Osmanlı kudretinin yoğunlaştığı, bu iktidarın de-
vamını kendi üzerinden işleten bir noktayı temsil etmektedir. 
"Güneş gurüb ettikten sonra ziyasını bir dereceye kadar iclame 
eden kamer gibi Sultan Süleyman'ın inihalinelen sonra o asrın 
pertev-i ikbalini de Sokullu lııjz' ve neşr ederdi. "26 Alınnda So-
kullu'nun şahsında eski iktidarın sürekliliği vurguianmaktadır 
ama örtük olarak o iktidarın kesintiye uğradığı, artık güneşin 
değil ayın ışığının söz konusu olduğu aşikardır. 
Her ne kadar Sokullu sarayın içinele en güçlü konumda ol-
sa da sarayda güç mücadeleleri sürmekte, çeşitli çıkar mekaniz-
malarının üstünlük kavgası nedeniyle kaotik eğilimler kuvvet-
lenmektedir. Bu anlamda Sokullu'nun iktidarı da sarsılmaya, 
25 A.g.y., 22-23. 
26 A.g.y., 25. 
azaltılmaya, etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak anları­
cı, tüm bunlara rağmen Sokullu'nun gücünün ve erelemlerinin 
baskın çıkışını vurgular. Bu anlamda Sokullu'nun duruşu ve ta-
vırları, bir minarenin diğer yapılardan yüksekte ve ilahi haki-
kati işaret eder biçimele durmasıyla paralel sunulmaktaclır.27 
Sokullu, eylemleri ve tasarılarıyla romanın temel fikri olan "it-
tihacl-ı lslam" fikrinin bir tabisi olarak sunulur. 28 Dolayısıyla 
romanın Sokullu'su lslamiliği öne çıkarılmış bir Sokullu'dur. 
Osmanlı sarayının krize meyyal hali lran seferine çıkılma­
sı tartışmaları sırasında da kendini gösterir. Sokullu, seferi is-
temcın~kteclir. Sokullu'nun halefi olmak için Lala Mustafa Pa-
şa ve Sinan Paşa arasında mücadele vardır. Her ne kadar La-
la Mustafa Paşa, Sokullu'nun akrabası olsa da Sokullu daha 
çok Sinan Paşa ile yakındır. Ancak bu iki rakip muhtemel bir 
tran galibiyetinin, sefer taraftarı olanın ikbali anlamına geldi-
ğini düşündükleri için farklı gerekçeler öne sürerek sefcri des-
teklemektedirler. Sokullu, yakında geleceğini düşündüğü Haç-
lı saldırısına karşı bütün kuvvetlerini hazır tutmak istediği için 
tran seferine karşıdır. Üstelik Don ile Volga'yı birleştirip İran'ın 
kuzeyinde egemenlik kuramadığı için seferin başarısına inan-
cı kaybolmuştur. 29 
Seferi savunanlardan Lala Mustafa Paşa tarafı İran'ın sınır ih-
lallerine karşı sessiz kalınmasının Osmanlı'nın haysiyetine do-
kunacağını, Sinan Paşa tarafı ise İran'ın kendi iç karışıklığını fır­
sat bilip orada egemenlik sağlanırsa Islam birliğinin gerçekleşe­
ceğini, tüm Müslümanların Osmanlı hilafetinde birleşebileceği­
ni öne sürmektedirler. Sonuçta "ikisi de elektriğin birbirine zıt 
olan iki kuvveti gibi birer başka noktadan hareket ettiler, birbir-
leriyle çarpıştılar. Arada ateş-i harbin alevlenmesine sebeb ol-
27 A.g.y., 27. Buradaki minare benzetmesi, ilerleyen kısımlarda göreceğimiz ro-
manın dikey varoluş hiyerarşisini de desteklemektedir. 
28 A.g.y., 25. 
29 Sokullu, devletin bir "sinn-i vukuf'a (A.g.y., 42) 1 duraklama devrine gireliği­
ni düşünmektedir. Anlaucı, Sokullu'nun analizinde yanıldığını düşünür; an-
cak zamanın bilgi imkanları düşünüldüğünde Sokullu haklıdır, o bilgi dağar­
cığıyla bu sonucun çıkması normaldir. Burada anianna zamanı ile aniatı za-
manı arasındaki farkın anlatıda belirginlcşmesine bir örnekle karşı karşıyayız. 
dular. Ateş-i harb ise yıldırım hükmünü alarak, eğriyle doğruy­
la So ku !lu merhum un ınebna-yı haysiyetini ralme-dar eyledi. "30 
Cezmi'de Osmanlı sarayının bu sallantılı haliyle birlikte Kı­
nın ve Safevi saraylannın hali de eşzamanlı bir yöntemle veri-
lir. Kırım sarayında da yine aynı işleyiş vardır: İdeal bir ikti-
darı takip eden yozlaşma. Devlet Giray devrinde Kırım Han-
lığı'nın bir şaşaası varken halefi Semiz Mehmet Giray, hem iğ­
renç derecede şişmandır, hem ele "bozulmuş, intifalı etmiş bir 
kal be malikti [r ]. "31 Anlatıcının Han'ı zelilleştirici bu yaklaşı­
rnının ardında Han'ın "Cengiz ayininin tecclidini ls lanı 'm itti-
lıadma, kendi istibdaclını Hilafet-i İslamiye'nin bekasına tercih 
et[mesi] "32 yatmaktadır. Allahtan ki Adil Giray, Han'ın kalgayı­
dır, Hanlık tamamen zilletin içine gömülmemekteclir. 33 
Osmanlı ve Kırım saraylannın halini Safevi sarayı takip eder. 
Bu saray romanın büyük bir kısmına zemin oluşturacağı için, 
içindeki güç ilişkileri ve mücadeleler daha ayrıntılı bir şekilele 
betimlenir. Anlatıcı Safevi siyasetini metin boyunca zalimlikle, 
kötülükle tanımlar ama yine de Şah İsmail ve Şah Tahınasb za-
manında tüm zalimiiiderine rağmen yeni bir devlet tesis edil-
miştir. Romanın aniatı zamanı tam da Tahmasb'ın ölümünden 
hemen sonraki yıllara denk gelir. Safevi sarayında Osmanlı ve 
Kırım'da işaretleri görülen kriz hali çok daha kuvvetli bir sekil-
de yaşanmaktadır. Tahmasb'ın erkek çocukları yetersizelir an-
cak kızı Perihan ve gelini Şehriyar oldukça güçlü siyasal figür-
lerdir ve Tahınasb sonrası iktidar savaşının en önemli taı·afla­
rıdır. Bu iki kadın romanın bundan sonraki siyasi ve duygu-
sal sahnelerinin de ana kişileri olacaktır. Şeınhal, Hüseyin Kuli 
Han, Ali Han Gürcü, Hüseyin Bey gibi etkili figürler Tahmasb 
sonrasında kendilerine yakın şehzadeyi iktidara getirmek için 
uğraşırken son karar Perihan'ın müdahalesiyle belli olur. II. ls-
mail tahta geçer. Sünni eğilimli olan II. İsmail, ilk başta İslam 
birliği için umut uyanclırsa da çevresindeki herkese yönelik za-
30 A.g.y., 45. 
31 A.g.y., 28. 
32 A.g.y. 
33 A.g.y. 
liın politikaları, kör ve hastalıklı olan Hüdabende dışında tüm 
kardeşlerini öldürmesi, babasının saltanatı sırasında zindanda 
bulunmasının ruhunda yarattığı tahribat ona yönelik umutla-
rı azaltır ve sonunda o da ölclürülerek tahttan indirilir, yerine 
Hüdabende geçer. 
Yukarıda betimlemeye çalıştığımız tarihsel koşullar, makro 
tarihsel perspektif açısından romanın aniatı zamanı ile yazılma 
zamanı arasındaki paralelliği gösterdiği kadar romanın tarihsel 
söylemini tartışmaınızı mümkün kılacak başlangıç noktalarını 
da vermektedir. Naınık Kemal'in romandaki tarihsel söylemi, 
belirli bir yerelliktense bir havzayı merkeze alan bir tarihselli-
ğe dayanmaktadır. Osmanlı'nın yerel tarihselliği, İspanya'dan 
lran'a kadar uzanan çok merkezli bir havzanın genel eğilimle­
rinin içerisinele konumlandınlır. Osmanlı, ne bir eğilimin ana 
merkezi olarak kodlanır, ne de çevresinelen bağımsız istisnai 
bir varoluşla açıklanır. Makro düzlemde, söz konusu havzanın 
merkezi. devletlerinin güç kullanımıyla dünyanın geri kalanını, 
başka yerellikleri ve tabiatı kendine tabi kılmak çabası evren-
selleştirilmiş bir tonla sunulur; daha alt bir düzlemde ise makro 
düzlemdeki failliği sarsıntıya uğramış, kriz halindeki Osmanlı­
(Kırım)-Safevi hattına odaklanılır, bu merkezlerin iç sarsıntıla­
rı çözümlenir. Alt düzlemdeki hegemonya savaşı, makro düz-
lemde tekrar fail olmanın imkanım sunacaktır. Makro düzlem-
de yükselişe geçen eğilimiere tabi olmamak için alt düzlemde 
hegemonyayı kurup başkalarını tabileştirmek zorunludur. Ro-
manın aniatı düzleminde kaçırılmış bir fırsat olarak çıkan ls-
lam birliği, yazılma zamanında kaçınılmaz bir çözüm yolu ola-
rak önerilmektedir böylece. Üç yüzyıl sonrasında Osmanlı'nın 
yaşadığı faillik krizi ancak bu yola başvurulursa mutlak bir ta-
biyete varmadan çözümlenecektir. 
Senet olarak tarih 
Bu yaklaşımda, makro tarihe nesnel ve ispatlamaya dayalı yön-
temlerle bakan göz ile tarihsel olguları siyasal mecazlar olarak 
algılayan göz yan yana konumlanmaktadır. Namık Kemal'in 
Osmanlı tarihine dair yazdığı diğer eserlerde de bu eğilim göz-
leınlenınektedir. Ahmet Ersoy, Naınık Kemal'in en önemli ör-
neklerinden birini verdiği Tanzimat dönemi tarih yazıınının 
kesintisiz bir şekilde devam eden ve gelişen bir Osmanlı öznel-
liği tasarladığını belirtir. Bu söylemele bir tür "hanedan ınilli­
yetçiliği" hakimdir. Osmanlı, evrenselliğin tecelli ettiği Roma 
ve lslaın medeniyetleriyle süreklilik içerisinde konuınlandırı­
lır. Bu tarihsel metinler ile medeni bir Osmanlı milleti fikri ta-
nımlanır ve ıneşrulaştırılır. Bu meşrulaştırmanın nesnesi olan 
Osmanlı kolektif kimliği ise hanecianın varlığı ve hakimiyeti sa-
yesinde üretilir ve güvenceye alınır. 34 Bu bakımdan Cezmi'nin 
makro tarihsel söylemi dönemin tarih yazıınıyla yakınlık içeri-
sindedir. Başka bir deyişle Cezmi, Tanzimat tarih yazıınının ge-
nel söylemini bünyesine katmıştır. Ahmet Ersoy, bu genel söy-
lemin yukanda ifade edilen siyasi içeriği, nesnellik söylemi ve 
belgeleme yaklaşımı ile tarihsel anlatıya dahil ettiğini belirtir. 
Bu bakımdan Namık Kemal'in tarihsel metinlerinde de görü-
len "yeniden oluşturma", "yeniden tesis etme" fikirleri önem-
lidir.35 Bu tarih yazıınında, tarihsel olgu, klasik Osmanlı tarih 
yazıınının eserleri ve Batı tarihçiliğinin yöntem ve metinleriyle 
birlikte bir araya getirilir; nesnellik söylemi ve belgeleıneye da-
yalı bir dilin egemenliğinde eldeki değişik söylemler siyasal ni-
telikleri yukarıda vurgulanan tarihsel anlatıyı, yeni bir tarihi te-
sis edecek şekilde ınerkezileştirir. 
İşte Cezıni, böyle bir söylemle akrabalık içerisinde on altın­
cı yüzyıl sonu Osmanlı-Safevi bağiamını, üç yüz yıl sonrasının 
tarihsel bağlaını ışığında yeniden tesis eder. Her ne kadar nes-
nellik söylemi, belgeleme dili, kaynağa atıfta bulunarak meşru­
laştırma gibi yöntemler benimseuse de romanın dili içerisinde 
belge ve kaynaklar somut, maddi varlıklarından sıynlırlar. Bir 
iddia ispatlanmak istendiğinde kaynağın ya da yazarının isıni­
ni vermek yerine "Osmanlı tarihleri", "bizim tarihler", "Fran-
34 Ahmet Ersoy, "Ottoman History- Naınık Kemal," Discoıırses of Collecti~e 
Ideııtity iıı Central aııd Soııtlıcastcnı Eııropc (1770-1945) dcr. B. Trencsenyi, M. 
Kapacek c. 1 (Budapeşte: CEU Press, 2007): 95. 
35 A.g.y. 
sızca tarihler" gibi somut olmayan yalnızca aidiyet ifade eden 
sözler kullanılır. 36 Bu durumda kaynak göstermenin, kuvvetli 
bir delillendirmeden çok bir delillendirıne efektini icra ettiğini 
söyleyebiliriz. Yine aynı soyutluğu sürdürmekle beraber, Ccz-
mi'nin aniatıcısı aynı zamanda belirli bir olaya dair oluşmuş ta-
rihsel anlatıyı değerlendirip, eksiklerini göstermekte ve doğru 
yorumu sunmaktadır.37 
Tarihsel kaynaklara göndermeler ve kaynak eleştirisi, aynı 
zamanda romanda tarihsel hakikatin dolayımlı bir şekilde su-
nulduğu gerçeğini de daha görünür kılmaktadır. Ancak anla-
tıcının her şeyi bilen, tarihsel hakikati tüm veçheleriyle dene-
yimleıneye ve gözleınleıneye kadir tutumu, romanın en azın­
dan derin yapısında tarihsel hakikatin dolayımlılığından çok 
şeffaflığının ön plana çıkarılınasını sağlar. Bu bakımdan anlat-
ma zamanı ile aniatı zamanı arasındaki fark, romanın tarihsel 
söylemi açısından önemlidir. Anlatıcı, on dokuzuncu yüzyı­
lın son çeyreğinden seslenen ve aynı dönemde ikaınet etmekte 
olan ınuhatabmın ya da okurunun aniatı zamanı ile arasındaki 
mesafeyi kapatınayı amaçlayan bir tutumdadır. Anlatıcı, ania-
tı zamanının kendine özgü tarihsel koşullarını ınuhatabının ta-
rihsel koşullarına tercüme eden bir yöneliındedir, aniatı zama-
nının aniatma zamanından farklı yönleri söz konusu olduğun­
da yaptığı didaktik müdahalelerle dönemin tarihsel hakikatini 
ınuhatabının gözleri önüne serıneyi amaçlamaktadır. Aynı za-
manda Cezıni, Adil Giray, Perihan gibi kişilerin özelliklerini ya 
da ilişkilerini anlatırken on altıncı yüzyıl sonrası kültürel gön-
dermeleri kullanınaktan da sakınınaz. Örneğin Şeyh Galip'in 
36 Örneğin Perihan'ın güzelliği şu şekilde tasdiklenir: "Perıhan'ın zillı eşhas-ı 
mütehayyileden, evsilfı mübahlğilt-ı şainlneden zannolunmasın! Osmanlı ta-
rihlerinin hangisine müracaat etseniz namını ve fiiliyalının encamını görür-
sünüz. Osmanlı, Iran vukuatına dair oldukça tafsilal veren Fransızca tarihler-
de bir hayli evsafı tasvir olunmuştur." (Namık Kemal, 3 7) 
37 Örneğin: "Tarihlcrimizin binakımı da Iran muharebesinin vukuuna Osmanlı­
ların Iran'dan bazı yerler almak tamahına hamletmek istemişlerse de hakikat-
ı halde devlet-i aliyenin devr-i Süleymanı andıracak ve Köprülü zamanına ge-
linceye kadar en son ve bir dereceye kadar en parlak şaşaa-i silahı adcloluna-
cak o muharebe Şah Isınail-i Sani'nin yukarıda beyan ettiğimiz fikr-i garibe-
den neşel etmişti."(A.g.v., 40-41) 
ya da Nev'izade Atayi'nin beyitleri henüz dile getirilmedikleri 
dönemlerin insan davranışlarını anlatmak için kullanılmakta­
dır. Bu durumda anlatı zamanı on altıncı yüzyılda geçse de an-
latıcının söyleminin on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyı­
la kadar uzanan geniş bir kültürel ve tarihsel göndermeler ağın­
da dolaşlığını söyleyebiliriz. Anlatıcının üç yüz yıllık bir tarih-
sel dönemi kat eden bu anlatı tarzı, romanın tarihsel paralellik 
yoluyla yazılma zamanının koşullarına müdahale etme arzusu-
nu da desteklemektedir. 
Aslında romanın siyasal arzusu ile anlatı tutumu arasında 
önemli paralellikler vardır. Nasıl ki Cezmi'nin siyasal söylemi 
İslam'ın birleştirici ve bağlayıcı evrenselliğinin hüküm sürelü-
ğü ve Osmanlı'nın merkezi hegemonyası kabul eclilclikçe bütün 
İslam içi farklılıkların korunabildiği bir modeli ifade ediyorsa; 
tarihsel bir roman olarak Cezmi'nin aniatı yapısı da kendi söy-
leminin evrensel matrisine uyduğu sürece değişik söylemlerin 
yan yana bulunabildiği bir yapıyı ortaya koymaktadır. Osmanlı 
ve lran'a dair Batı tarihinin söylemi, klasik Osmanlı tarih kay-
naklarının "biz" ve İran söylemi, klasik Fars şiiri, elivan şiiri, 
mektup söylemi, rüya dili, destan söylemi romanın anlatı yapı­
sının bütünlüğünü bozmayacak ve onun temel yapısını destek-
leyecek şekilde bir araya getirilmiştir. Bu değişik söylemler, ay-
nı zamanda siyasal bir derdi de olan bu tarihsel romanın mak-
ro aniatısına tabi kılınmışlardır. Bu söylemler, anlatının olgusal 
ve söylemsel yapısını çeşitlendirrnek ve kuvvetlendirrnek için 
bir kök olarak kullanılmışlardır; ancak romanın kurmaya çalış­
tığı ideal öznellik ya da toplumsal yapıyla çelişen yanlar dikka-
te alınmamış, bu yanlar elenmiştir. 
Cesur yeni özne: Krizden olanaklı dünyalara 
Her ne kadar romanın siyasal amacı olarak İslam birliğini öne 
çıkarsak da aslında Cezmi'de birincil derecede önemli olan, bu 
amacı mümkün kılacak ideal öznellik biçiminin somut bir bi-
çimde sunulmasıdır. Diğer tüm olgular ve söylemler ideal öz-
nelliğin cisimleşmesine hizmet etmek için kullanılmıştır. Bun-
dan sonraki bölümlerde romanın bu ideal öznelliği nasıl inşa 
ettiğine bakacağız. Tarihsel, destani, şiirsel ya da mektuba ve 
rüyaya dayalı söylemlerin romanda nasıl kullanıldığı tam da bu 
öznellik inşasındaki etkinlikleriyle gözler önüne serilecektir. 
Yukarıda gösterildiği gibi romanın geçtiği devirele Osman-
lı ve Safevi saraylarında, kıran kırana bir iktidar mücadelesi gö-
rünümünde, temel bir iktidar krizi yaşanınaktadır. Namık Ke-
mal, romanın asıl kahramanlan olan Cezmi, Adil Giray ve Pe-
rihan'ın kişiliğinin oluşumuna bu tarihsel bağlarnın betiınleme­
sinden sonra geçer. Bu kişilerin öznellikleri tam da kriz koşulla­
rınca belirlenmiştir. Her birinin kendi başına özellikleri önem-
li olduğu kadar Cezmi-Adil Giray ilişkisi ve Adil Giray-Perihan 
ilişkisi romanın temel eksenleri bakımından önemlidir. 
Dönemin tarihsel koşullarından ana karakterlerin öznellikle-
rinin oluşumuna geçişin ele alındığı ikinci [asıl bir yangın tas-
viri ile başlar. 38 Bu tasvir, romanın tarihsel yapı özne ilişkisini 
nasıl alımladığını tartışmak bakımından temsili niteliğe sahip-
tir. Toplumsal yapının içinde bulunduğu kriz hali, bu altbö-
lümde yangına benzetilir. Hiçbir şeyin yerli yerinele kalmadığı, 
felaket derecesinele bir yangının tüm şehri sardığı bir ortam tas-
vir edilir. Anlatılan sahnede hem doğanın güçleri her zamanki 
düzenini terk etmiştir; karadan, denizden, her taraftan felaket-
ler, kasırgalar, girdaplar yangına eşlik etmektedir, hem de bu 
felaket anında toplumsal düzen tamamen kaybolmuş, çoğun­
luk kendi can dereline düşmüş, dayanışmanın, yardımın, insan-
lığın anlamı kalmamıştır. Anlatıcı bu halde, oradan oraya ko-
şuşturan, insanlara yardım elini uzatan ama aynı zamanda ken-
disi de felaketten etkilenen, ancak kimsenin yardım elini uzat-
madığı bir kişiye odaklanır. Onun tek yardımcısı vardır, "avn-
i ilahi". 39 Anlatıcı, bu yangın tasvirinin Cezmi'nin hikayesi-
ne geçmek için gerekli olduğunu vurgular. Tasvirele odaklanı­
lan özne için yangın ne anlama gelmekteyse Cezmi'nin hikaye-
38 A.g.y., 47-49. 
39 Tanpınar, bu yangın sahnesinin Victor Hugo'nun Sefilidinden kaynaklan-
dığını iddia cdcr.(Ahmet Harndi Tanpınar, 19ımcu Asır Tilrlı Edebiyatı Tarihi 
S.bs. (Istanbul: Caglavan Kitabevi, 1997), 407.) 
si için de birinci fasılda anlatılan tarihsel bağlam o anlama gel-
mektedir. Bu paralellik ilginçtir. Bu durumda Cezmi, Adil Gi-
ray, Perihan gibi romanın kahraman özneleri, felaket zamanla-
rında yerinden edilmiş dünyanın ağırlığını üzerinde hisseden, 
felakete maruz kalmış ama boyun eğmemiş öznelerdir. Bir yan-
dan öznellikleri bu felaket koşullan tarafından belirlenmekte-
dir ancak diğer yandan hayatın anlamını bu felaket koşulların­
dan ibaret olarak algılamamaktadırlar. Bu felaket düzen(sizliğ) 
ini aşan başka bir düzenin, ilahi bir düzenin varlığına duyulan 
inanç, felaketin içinden fışkıran ancak onu alt etmeye niyetli 
bir öznelliğin oluşumunda etkili olmuştur. Kahraman öznele-
rin öte dünyaya olan inançları başka bir dünyanın mümkün ol-
duğuna, dolayısıyla mevcut halin asli hal olmadığına dair inanç 
ve eylemlerini kuvvetlendirmiştir. Olanaklı dünyalar yaklaşımı 
açısından yeniden formüle edecek olursak; kahraman öznele-
rin fiili dünyanın tek olanaklı dünya olmadığına dair inançları, 
başka olanaklı dünyaları fiile dökmek için irade göstermeleri-
ni mümkün kılmıştır. Şimdi bu durumu üç kahraman öznenin 
oluşumuna biraz daha yakından bakarak göstermeye çalışalım: 
Cezmi:40 idealin müridi olarak iradeyi idare etmek 
tık olarak romana adını veren Cezmi'ye değinilir. Cezmi'nin 
özneleşme süreci ana hatlarıyla okura sunulur. Cezmi, tari-
hi dönüştüren birisi olması hasebiyle değil, tuhaf bir çağda ya-
şayan sıradan ama kahramanlık bakımından tipik birisi olma-
sı nedeniyle romanın kahramanı olmuştur. 41 Cezmi, 962'de 
40 Cezmi: "Kesin karar veren, kararlı kimse" (Türk Dil Kuruımı Büyük Türkçe 
Sözlük, "Cczmi," http://tdktcrim.gov.tr/bts/?katcgori=verilst&kelime=cczmi 
&ayn=tam.) 
41 Tanpınar Cczmi'nin tamamıyla hayali bir karakter olmadığını, gerçek bir kişi ol-
duğunu vurgular: "Romanın kahramanı Mehmed lll devrinin hfıdiseleri arasında 
en şayanı dikkati olan Sipahi isyanının tenkilinde, tabuı içinde Üsküdar'a kaçar-
ken yolda parasına ıamah eden uşakları tarafından öldürülen sipahi kfıtibi Cez-
mi Bey'dir. Naima tarihinde [cilt ls. 311] tefemıatı anlatılan buisyanın hazırla­
yıcılarından olan Cezmi'nin hayatını Nümık Kemal başından itibaren anlatmış­
tır. Fakat kitabı bitiremediği için adeta 'Cezmi'nin çırakhk seneleri' diyeceğiıniz 
lnı::.nıınrb v~ni lv1nr~rl lll rlPvrinin lr:ın ı;;;pfprkrinrlP l.::ılm1"t1r" (T:ınmn:ır 407) 
(1554-1555) dünyaya gelir ancak 980'cle ( 1572-73) insan içi-
ne kanşır.42 
Özne olarak tanımlandığı bu ilk adımın öncesinele özne-
liği inşa eden aile eleneyimi vardır. Önce annenin, sonra ba-
banın kaybı Cezmi'nin karakterini belirlemiştir. Her ne ka-
dar dönem romanlarında bu tür kayıplar yoldan çıkmayı ifa-
de etse de Cezmi için bu durum söz konusu değildir. Anlatıcı­
ya göre insanın öznelliğinin oluşumunda anne ve baba iki eği­
limi temsil eder: Anne, merhameti; baba, cesareti olgunlaştırır. 
Cezmi, daha iki yaşınclayken annesini kaybetmiştir. Bu durum 
bazı ince hislerin onda gelişmesini etkilemiştir. Ancak eksik-
lik olarak görülebilen bu durum, olumlu bir sonuç da vermiş­
tir. Anne terbiyesi, düşünce ağlayan bir çocukla birlikte ağla­
mak anlamına gelirken, baba terbiyesi düşünce ağlayan bir ço-
cuğa gülümserneye ve onu kalkması için teşvik etmeye karşı­
lık gelmektedir. 
Anlatıcının gözünde anne ve babanın terbiyesi aynı amaca 
yönelmektc ama farklı yolları izlemektedir: "Bu cihetle cennet 
validelerin ayağı altında bulunduğu gibi pederlerin koltuğu ve-
ya kılıcı sayesinele bulunur. Bir valiele çocuğunu ifrat-ı şefl<at­
le şımartabilir. Fakat elbette maksaclı şımartmak değil, terbiye 
etmektir. Bir pecler eviadını şiddetle yılclırabilir. Fakat elbette 
maksadı yıldırmak değil, terbiye etmektir. "43 
Görüldüğü gibi anlatıcıya göre dönemin ideal öznelliği ikili 
bir yapının değerlerine maruz kalarak; merhamet ve cesaretin, 
şefrat ve şiddetin birbiriyle dengeli temaslarıyla oluşmakta­
dır. Cezmi erken yaşta annesini ve gençliğinele ele babasını kay-
betmesiyle bu eleğerleri dengeli bir şekilde eclinememiştir; an-
-!2 Nanıık Kemal, 21-22. "Insan içine karışmak" ifadesi anlatıcının, toplumsal 
öznelliğe ilk adım olarak telakki ettiği değerleri gösterir: "Yani o zaman tur-
fanda yetişmiş meyveler gibi vakitsiz asarını gösteren fataneti sayesinde pede-
rinden mevrüs bir sipahi tımarına mfılik olmuş, o zaman kendini insan bile-
rek, insan için lfızım olan mcsi\il-i ınaişetlc uğraşmaya şahıs tecrübe etmeye, 
iş öğrenmeye başlamıştı." (A.g.y., 22) 
43 A.g.y., 51-52. Buradaki aıle tasavvuru, devletin mınyatürü gibidir. Tabileşti­
ren ama aynı zamanda özneleştiren, şiddet uygulayabilen ama aynı zamanda 
medcnileştirici ikili yapısıyla "devlet baba" ve "devlet ana··. bu aile modeliyle 
paraleldir 
cak ağırlıklı olarak babadan aldığı terbiye annenin eksikliğinin 
oluşturabileceği zaafları telafi etmiştir. Babanın oğlunu güçlen-
diren terbiyesi, Cezmi'nin fiili dünyayı başka türlü bir şekilde 
deneyimkmesini olanaklı kılmış, somut gerçekliğin görünüşü­
ne kanmasını engellemiştir. Cezmi, dünyayı mesire yeri adde-
der. Bu, Cezmi'nin dünyevi elertlere karşı kayıtsız olması, ba-
şa gelen elertlere pek aldırmaması anlamına gelmektedir. Haya-
tın gerçekleri kayıtsızca kabul edilmelidir. Ölüm ve afetler bi-
le sıradan olaylarmış gibi algılanmaktadır. Bu tür bir yetiştiriliş 
ve davranış tarzı anlatıcının benimsediği ideal askeri öznelliğin 
nitelikleriyle uyumludur: 
Askerliğin şam gülerek ölmek ve hatta ölürken bile gülmektir. 
Asker gözyaşını, şehid olduğu vakit vücudunu tezyineden ya-
hut düşmanını öldürdüğü zaman kılıcından o mağlubun üze-
rine dökülen kan damlalarında görür. ( ... )Asker sahihan asker 
ise cismi topraklar altında yatarken ruhu gökyüzlerinde, naını 
halkın lisan-ı iftiharında gezineceğini clüşünür de yerin altını 
üstüyle miisavi' ve belki altını üstüne müreece/ı görür.44 
Babanın kaybı, Cezmi'nin özneleşme sürecini etkilemez, ai-
lenin yerini toplum alır: "Dünyaya yalnız başına geldiği gi-
bi, dünyada yine yalnız başına kaldı. Fakat Kudret-i Sani'nin 
insanlar için aileden sonra en büyük istinad-galı olmak üze-
re halk ve teşkil ettiği cemiyet-i beşere karışabilecek iktidarı 
haiz olmuştu. "45 Sahip olduğu bu iktidarla birlikte Cezmi, hiç-
bir durum ve kimseden korkusu olmayan birine dönüşür. İdeal 
askeri: ruh halinin doğal sonucu olarak toplumsal hayat da sa-
vaş alanı gibidir: "Dünyayı her tarafı me:vt ile dolmuş bir mulıa­
rebe m eyelanı bilir. "46 
Dönemin toplumsal normlarına göre muteber davranış bi-
çimleriyle donanmış ama ailesinden mahrum kalmış Cezmi iki 
önemli toplumsal figürün himayesine mazhar olur. Dizginle-
mesi çok zor olan bir at üzerindeki hakimiyetiyle sarayın imra-
44 A.g.y., 53. 
45 A.g.y., 54. 
46 A.!l.V. 
horu Ferhat Ağa'nın gözüne girer.47 Arkadaşlarıyla girdiği bir 
iddia sonucunda Fuzuli'nin şiirine yazdığı nazireyle de döne-
min önemli şairlerinden Nev'l'nin takdirini kazanır.48 Sonuçta 
Cezmi, at ve dil üzerinde egemenlik kurma becerisiyle Ferhat 
Ağa ve Nev'l'nin himayesinde korunaklı bir hayat tarzına ka-
vuşmuştur. Bu iki hami, Cezmi'nin hayatı belirleyen ve birbiri-
ni besleyip bütünleyen iki eğiliminin somut bir ifadesidir: Cez-
mi, "tab'an şair, fıtraten asker yaratılmış[ tır.] "49 
Adil Giray: Başka bir feyzin şair-askeri 
Şairlik ve askerliği aynı anda ve birbirini kuvvetlendirerek 
yaratılışında barındıran ikinci kişi ise anlatıcının ifade etti-
ği ideallerin Kırım sarayındaki temsilcisi Adil Giray'dır. Cez-
mi ile meşreplerinin birbirine ne kadar benzediği, farklı oldu-
ğu noktalarda da birbirini tamamladığı vurgulanan Adil Giray 
betimlenirken, anlatıcının bakış açısından şairliğin ne anlam 
ifade ettiği, askeriilde ilişkisi de açığa çıkar. Adil Giray, "ale-
min fenasına, beni ademin ihtilasına vakıf imiş gibi"50 doğar 
doğmaz ağlamıştır. Adil Giray'ın özneleşme hikayesinin anlatı­
mında fiili dünya ile özne karşı karşıyadır. Dünyanın faniliği­
nin ve insanın asli yalnızlığının farkında olan Adil Giray'ın ta-
biatı ağlamaya yatkındır. Dünyanın derdi ve ağırlığı ile Adil Gi-
ray'ın ruhu arasında dengesizlik ve mücadele olduğu sezdiri-
lir. Adil Giray'ın doğumundan yüzyıllar sonra yazılan Hüsn ii 
Aşh'ın şu dizeleri, anlatıcıya göre, Adil Giray için söylenmiştir: 
"Ey mah uyu bu az zamandır! 1 Çarhın sana rnaksadı yaman-
dır. 1 Zira katı tend ü bi-amandır, 1 Lutfetmesi değer güman-
dır! 1 Zannım bu ki pek harab olursun. "51 Bu fena dünya ta-
savvuru, Adil Giray'ın eıneklernesinin anlatımında da etkili-
dir. Emeklerken sanki "alemin mihnetinden bir küre yapılmış 
47 A.g.y., 58. 
48 A.g.y., 66. 
49 A.g.y., 54. 
50 A.g.y., 28. 
51 A.!l.v. 
da ayağına rapt olunmuş"52 gibi hissetmektedir. Adil Giray'ın 
özneleşme tecrübesinin sunumunda en belirgin vasıf, Adil Gi-
ray'ın kendi kudretinin ötesinde bir kudretin varlığını yoğun 
olarak yaşamasıdır. 
Adil Giray'ın, maruz kaldığı ve dayanılması zor bu kudret-
le baş etmesini mümkün kılan, yani mensuplarını yoğun bir 
şiddete maruz bırakan bu fiili dünyaya boyun eğmemesine yol 
açan özelliği ise hayal gücünün büyüklüğüdür: "Havada ateş 
böceği görürdü. Kamerin bir parçası yere düşmüş ele kamer gi-
bi uçuyor zannında bulunurdu. Daha yaşı tahkikat ve malumat 
ile uğraşmaya müsait olmadığı zamanlar bile hayali heneline 
malısus bir alem tertip etmeye muktedir olmuş ve belki 'Bir ta-
savvurla sana bin alem icad eylerim!" tahayyülünü hakikat su-
retincle gösterecek dereceye gelmişti. "53 Bu ifadelerelen de an-
laşılacağı gibi, Adil Giray'ın fiili dünyayı mutlak gerçeklik ola-
rak kabul etmeyip, başka dünyaların olanaldı olduğuna dair 
davranışı hayal gücünün eseridir. Bu hayal gücü de Cezmi'nin 
de Adil Giray'ın da tabiatında bulunan şairlikle bağlantılıdır. 
Bu açıdan anlatıcının şair fıtratını nasıl tanımladığı önemlidir: 
Şair nedir? Tabiatın en sevdalı zamanlarındaki hazin hazin 
tebessümlerinden yaratılmış bir mahlük! .. Handelerinden 
-gülde şebnem gibi- girye eserleri, giryelerinden -bulutta 
ka vs-i kuzah gibi- ibtisam alametleri görülür. Tabiata lı er malı­
lııhtan ziyade esir ihcıı, tabiatın Jevlıiııe çılmıah ister. Kendi vü-
cudunu layıkıyla idareye muktedir değilken küre-i zemini za-
yıf kollarıyla sürükleye sürükleye başlw bir nailta-i Jeyze, baş­
ha bir mcrhez-i hemale götürmeye çalışır! Bu kadar takat gel-
mez ikelam ile tab u tüvanı kesilince ya kafeste siyah pereleler 
içinde mahpus olmuş olan bülbüllerin nağmesi kadar hazin, 
ya küreelen teneffüse kafi hava bulunamayacak derecede ay-
rılıp lıiddcile aşağı süzülen şahinlerin sadası kadar acı feıyat­
lara başlar. "54 
52 A.g.y., 29. 
53 A.g.y. 
54 A.g.y., 29-30. 
Görüldüğü gibi şairliğin betimlenmesinde fiili dünya karşı­
sında hem tabiyet hem öznelik konumlanna aynı anda sahip, 
hem bu dünyaya maruz kalıp hem de bu dünyayı dönüştür­
meye meyyal bir karakterin vurgulanması söz konusudur. Şai­
rin varoluşu aynı anda birbirine zıtmış gibi görülen konumla-
ra yönelebilmekte, bu zıtlıkları uzlaştırmakta ya da geçersizleş­
tirebilmekteclir. O halde şairlik fıtratıncla, bir öznenin henelisin-
ele kendisini aşan bir potansiyel ikamet etmektedir. Bu potan-
siyelle, fiilı: olanı zorlayıp "başka bir feyze, başka bir merkez-i 
kemale", başka bir olanaklı dünyaya yöneltmek arzusundadır. 
Böyle bir fıtrat hüzne ele, hiddete de eğilimlidir. Hem Adil Gi-
ray'ın hem ele Cezmi'nin öznelliğinin eliğer veçhesi olan asker-
lik, bu noktada devreye girer. Hüzne de eğilimli öznenin, ken-
di içine dönmesine, dünyadan geri çekilmesine engel olur; hicl-
deti ön plana çıkararak kaotik ve fena dünyayı muntazam ve 
iyi bir dünyaya dönüştürme arzusunu kuvvetlendirir. Bu ta-
rihsel koşullarda söz konusu muntazam ve iyi dünya idealinin 
adı lslam birliğiclir. Anlatıcı Adil Giray'm bu ideale yönelimi-
ni şöyle belirtir: "Adil Giray fıtraten şair oldu[ğu] kadar da as-
ker yaratılmış ve taharet-i vicdan ve kuvve-i iıfanı kendisini bir 
meslek-i diyanet ve lıamiyete sevk etmişti. Merkez-i Hilafet'i ls-
lam'm nokta-i isıinadı bilir ve o cihetle saltanat-ı Osmaniyenin 
devam-ı satvetini kendi bek'i-yı hayatına mürecceh tutarclı." 55 
Destansı tipin özneleşmesi: Adil Sultan'dan Adil Giray'a 
Cezmi'nin aksine Adil Giı·ay, Namık Kemal'in kendisini ro-
manının olanaklı dünyasında misafir etmesinelen önce başka 
metinler aracılığıyla dolaşıma girmiş bir figürclür. Cezmi'nin 
gerçekten yaşadığına dair Tanpınar'ın kesin olmayan iddialan-
nın dışında elimizde kanıt yokken, AdilGiray hem tarihsel ola-
rak varlığından şüphe edilmeyen hem de değişik metinlere ko-
nu olan bir karakterclir. Her ne kadar savaşı anlatan Osmanlı ve 
Batı tarihlerinde savaşın öznelerinden biri olarak Adil Giray'a 
değiniise de buradaki tartışmamız bakımından daha ilgi çeki-
55 A.g.y., 31. 
ci olan Adil Giray'ın hayatının geniş bir coğrafyada destaniara 
konu olmasıdır. Hem Adil Sultan adı altındaki destan rivayetle-
ri hem de Cezıni, tarih kitaplarında olduğu gibi makro anlatı­
nın içindeki rolü üzerinden değil de tecrübesinin kendine öz-
gü yanlarına odaklanarak Adil Giray'ı ele aldıkları için birlikte 
değerlendirilebilir. Bu bakımdan Adil Sultan destanındaki söy-
lemin Cezmi'nin bünyesince ne derece içselleştirilip dönüştü­
rüldüğü önemlidir. 
Adil Sultan destanının Radloff'un Molla Mehmet Osmanof'un 
ayrı ayrı derleelikleri Kırım rivayetleri, Zarif Taşkendi'nin der-
lediği Kazak-Kırgız rivayeti, N eelret ve Enver Mahmut'un derle-
diği Dobruca Tatar rivayeti olmak üzere dört farklı rivayeti var-
dır. 56 Bu rivayetler incelendiğinde57 her birinin paylaştığı or-
tak nitelikler olsa da Dobruca Tatar rivayetiyle Cezmi'deki Adil 
Giray serüveninin birbirine diğerlerine göre daha yakın olduğu 
görülür. Her ne kadar Dobruca Tatar rivayetinin yazıya geçiril-
mesi yirminci yüzyılın ikinci yarısında olsa da yüzyıllardır bu 
rivayetlerin sözlü olarak dolaşımcia olduğunu düşünürsek bu 
rivayede ya da bu rivayete yakın ama derlenmemiş başka riva-
yerlerle Namık Kemal'in karşılaşmış olabileceğini söyleyebili-
riz. Ancak bu karşılaşmanın gerçekten olduğuna dair elimizde 
kesin hiçbir delil bulunmamaktadır. Saclık Kemal Tural'ın sap-
tamalarını58 dikkate aldığımızda, kesin olmasa da, Namık Ke-
mal'in ilk gençliğinele bulunduğu Kars'ta bu destanla karşılaş­
ma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Kars'ın Osmanlı Safevi sa-
vaşının yaşandığı bölgelere nispi yakınlığı da Namık Kemal'in 
56 Hülya Argunşah, "Cczmi Romanı ve Adil Sultan Destanı," Bilig 4 (Kış 1997): 79. 
57 Abdülkadir lnan, "Orta Türk Destanları ve Kırım: Adil Sultani I-II]," Malw/c-
ler ve Incelemeler (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basıınevi, 1968): 86-98; Do-
ğan Kaya, ·'Adil Sultan Destanı," Erciycs 225 (Eylül1996): 15-17; Argunşah, 
79-100. 
58 "Kars'ta eledesinin yanında geçen milli benlik ve kimliğinin oluştuğu yıllarda, 
Türk-Fars ilişkilerine dair, halk öfke ve yorumunu, mezhepçilik şeklinde or-
taya çıkan bölünmekrc ait olayları dinleyen küçük Kemal hiçbirini hazmct-
mez. Serhad Kars'ta Kır Serdan Kara Veli'den muhtemelen Köroğlu kolları 
ve diğer Türk menakıbını dinleyen; şiir zevkine sahip Müderris Hamid Efen-
di'den ders alan Kemal'in, Cczmi'dc ele aldığı sosyo-politik meseleleri, on üç 
yaşından itibaren düşünmüş olduğuna hükmcdebiliriz. ·· (aktaran Hülya Ar-
gunsah. "Cczmi Üzerine Bazı Düsünccler." Tiirlı Dili 545 (Mavıs 19971: 516.) 
bulunduğu dönemele şehrin hafızasında bu destanın hala can-
lı olma ihtimalini kuvvetlenclirmektir. Peçevi, Lamartine, Ham-
mer gibi tarihlerde ya da dönemin tarihine dair günümüz me-
tinlerinde, saprayabildiğim kadarıyla, Şehriyar'dan "şahın ka-
rısı", Hayrünnisa Begüm ya da Mehd-i Ulya olarak söz edilir-
ken; destan rivayetlerinde romandaki gibi Şehriyar olarak geç-
mesi, Namık Kemal'in destaniara aşinalığı ihtimalini çok daha 
fazla artırmaktadır. 
Her halükarda Adil Sultan destanının Dobruca Tatar var-
yantıyla Ceznıi arasında işlevsel bir karşılaştırma ekseni kuru-
labilir. Destancia betimlenen Adil Sultan, Cezmi'cleki Adil Gi-
ray'ın daha iyi konumlanclırılmasında yardımcı olacaktır. Ro-
man Cezmi'yi ve lstanbul'u oclağa alarak savaşa doğru ilerler-
ken, clestanın başlangıcında odak noktası Kırıın'clır. Adil Sul-
tan'ın olgunlaşma hikayesi, yaşı ilerledikçe hakimiyet kurduğu 
insanların, nesnelerin, mekanların nasıl çağalelığını vurgulaya-
rak gösterilir. Bu anlamda klasik destanların tipik kahramanlık 
özelliklerini, erkeklik algılayışını ve güç vurgusunu aynen ko-
rumaktadır destan. Yukarıda gösterdiğimiz öznellik biçimi dik-
kate alındığında, Cezmi'cle Adil Giray'ın clestansı gücü korunur-
ken bu güce şairaneliğin, hayal kudretinin, zengin iç dünyası­
nın eklendiği görülür. Roman, clestanın standart ve sığ kişisi­
ni clerinleştirmiş, iki boyutlu tipi ete kemiğe bürünclürmüştür. 
istanbul'dan gelen emirle "Kızılbaş"a karşı savaşmak için 
lran'a doğru yola çıkan Adil Sultan, romanda olduğu gibi savaş­
ta kahramanlıklar gösterir ama romanın idealize edilmiş kahra-
manının aksine düşmanın casusu olan bir kadının arzu uyan-
dırıcı oyununa gelerek düşmana esir düşer. Halbuki romanda 
Adil Giray'ın esareti, savaşçı kahramanlığından kaynaklanmak-
tadır. Dolayısıyla romanda, clestanın şelıvetli de olabilen, kolay-
ca baştan çıkabilen Adil Sultan'ı her koşulda kahraman, arzu-
sunda itidalli, şehvetten azaele Adil Giray'a dönüşmüştür. 
Destancia önemli bir figür olarak Adil Sultan'ın komutanla-
rından Karaçay'ı görmekteyiz. Karaçay, Adil Sultan'ın savaştaki 
en büyük yardımcısı ve esir düştükten sonra da kurtarıcısı ol-
maya çalışmaktadır. Bu bakımdan, Cezmi'nin Adil Giray ile ta-
nıştıktan sonraki kanıunu ile Karaçay arasında çok büyük ben-
zerlikler vardır. Cezmi'nin daha çoğul bünyesine Karaçay'ın iş­
levi de katılmış gibidir. İkisi de Adil (ler )'in ihtiyacı olduğunda 
hemen yanlannda biter, ikisi de metnin sonunda derviş kıya­
feti ile ortadan kaybolur.59 Ancak Karaçay'ın savaşın başında 
Adil Sultan'ı savaştan vazgeçirmeye çalışan, "gerçekçi"- "kor-
kak" yaklaşımına Cezmi'de rastlamayız. Daha önce de gösterdi-
ğimiz şekilde AdilGiray gibi Cezmi de sürekli olgunlaşan, gö-
rünen gerçeğe boyun eğmeyen bir kişiliktedir. 
Destan ve roman arasındaki bir başka temel fark da kahra-
manların ülküsünde yatmaktadır. Adil Sultan ve Karaçay, İs­
tanbul'dan gelen emre uyup, savaşmanın bizatihi kendisi için 
savaşan ve kahramanlık gösterıneye çalışan kişilerdir; Adil Gi-
ray ve Cezmi'nin ideallerinden, lslam birliği arzulanndan eles-
tanda eser yoktur. Bu bakımdan destan soylu bir kişinin kahra-
manlığı, ölümü ve bu ölümün özellikle annesine verdiği acıdan 
ibaret bir olay örgüsüne sahiptir. Fiili dünyayı aşan başka ya da 
öte bir dünyanın izleri pek yoktur. 
İki metin arasındaki bir başka önemli fark ise Perihan'ın be-
timlenişidir. Destanın Perihan'ı yalnızca genç ve güzel olduğu 
için Şehriyar'a tercih edilen, başka bir değeri barındırmayan bi-
risidir. Halbuki romandaki Perihan'ın öznelliği, Cezmi ve Adil 
Giray'ın çizgisini devam ettiren ve çeşitlendiren bir nitelik ta-
şımaktadır: 
Perihan: lşıltı ve kudret 
Adil Giray ve Cezmi'nin maruz kaldıklan fiili dünyayı aşma­
ya yönelik yatkınlıkları, romanın ideal kadın kahramanını tem-
sil eden Perihan'da da gözlemlenir. Diğer kahramanlar gibi Pe-
rihan da asker fıtratındadır; Perihan'ın şairane bir tabiatı olma-
sa da mevcudiyetinin bizatihi kendisi şiir gibi alımlanmaktadır. 
Tahmasb'ın ölümüyle ortaya çıkan Safevi sarayındaki krizi, ll. 
İsmail'i tahta geçirerek çözen Perihan'ın saraya girişi şiirsel ve 
askeri varoluşunun kudretini gözler önüne sermektedir. An-
59 Argunşah, "Cezmi Romanı ve Adil Sultan Deswnı," 93. 
latıcı Perihan'ın bedenini, tabiattan kaynaklanan ama tabiatın 
kendisini aşan bir ışıltı kümesi olarak betimlemektedir: 
Perihan, tabiatın fevvare-i bedayiinden sıçramış da ineimad et-
miş bir anıııd-ı nıırani vasfına layık olacak kadar güzel bir vü-
cut olarak cephesinele mehtaba karşı tutulmuş gümüş levhalar 
gibi saf bir pertev, çehresinde güneşe doğnı açılmış gibi pem-
be bir nur cevelan ederdi. Mahmur gözleri, perişan saçları sev-
da gibi, hayal-i aşıkane gibi hazindi.60 
Ancak şairane bir tabiatın kendiliğinden meyledeceği bu şi­
irsel hayal (Perihan), yalnızca aşığın temaşa nesnesi olmaya in-
dirgenemeyecek bir haldedir. Başkasının bakışını cezbeden bir 
varoluş ile iradeli, metin ve kudretli varoluş aynı bedende ika-
met etmektedir. Bedenin ışıltısı fikir yakıcılığı ve kalbin iraele-
siyle bütünlenmektedir: 
Enelamma bakılırsa, mayası d mas madenlerinden alınmış zan-
nolumırdu. O kadar nazik, o kadar nıhc!ni bir vücut içinde bir 
ateşin fihir, bir aheniıı halp mestur idi ki o fikr-i ateşin afita-
bm ziyası gibi dokunciuğu yerleri tenvir edebilir, o kalb-i ahe-
nin lıiire-i zeminin salabeti gibi değme bir hadise ile ezilmekten 
masun bulunurdu.(33) 
Görüldüğü gibi diğer iki kahramanda var olan dünyaya ma-
ruz kalıp boyun eğmeme, ezilmeme durumu Perihan için ele 
söz konusudur. Perihan'cla da sıradan, clünyevi biri olmaya in-
clirgenemeyecek bir cevher söz konusudur. İktidar krizinin ya-
şandığı süreçte saraya girişinin muktedirler tarafindan nasıl al-
gılanclığı betimlenirken de Perihan'ın bu dünyayı aşan yanı­
na dikkat çekilir. Kudreti ve güzelliğiyle sarayın içine girdiğin­
de vücudu "tabiatın fevkinde addolun [muş]", "alem-i diğerelen 
nazil olma bir mahlük"muş61 gibi hayretle karşılanmıştır. Bu 
anlatımlarda Perihan'ın maddeselliğinin silindiği, salt ışığa clö-
nüştüğü böylelikle manevilik ve ruhanilik mertebesine ulaşmış 
bir mükemmelliğe kavuştuğu vurgulanır. Şiirsel, kudretli ve 
60 Naınık Kemal, 33. 
61 A.Q.V .. 36. 
manevi varlığıyla Perihan, saray ahalisini, istediği yönde karar 
almaya yönlendirebilmiştir. 62 
Adil Sultan destanlannda ya da Peçevi, Hammer gibi Namık 
Kemal'in sıklıkla kullandığı tarihlerde güzelliği, Adil Giray'a il-
gisi ya da İran sarayındaki düşüşün göstergesi olarak görülen 
kadın iktidannın bir örneği olarak sunulan Peril1an hakkın­
da yapılmış daha yeni çalışmalarda63 Perihan'ın iyi yetişmiş, 
kültürlü, siyasal becerisi yüksek iyi bir yönetici olduğu vurgu-
lanmaktadır. Bu bakımdan Namık Kemal, Perihan'ın iktidan-
nı bir yozlaşma belirtisi olarak gönneyerek, güzelliği kadar si-
yaset yapma biçimini de vurgulayarak, edebiyara ve şiire düş­
künlüğüne dikkat çekerek metnin yazılma zamanı açısından 
da model olabilecek bir ideal kadın sunma çabasındadır. lnti-
bah'ın baştan çıkarıcı zelil failiilde (Mehpeyker) itaatkar sadık 
tabiyetinin (Dilaşub) dışında, bir ideale tutkuyla bağlanmış, aş­
kını dile getirmekten sakınmayan, dünyeviliğin çağrısına dire-
nebilen sebatkar ve özerk bir kadın modeli oluşturmuştur. Bu 
bakımdan döneminin yaygın olarak dalaşımda olan tarih kay-
naklarının ya da destanlarının ikincilleştirdiği ve basitlcştirdi­
ği Pcrihan'ı bu şekilde sunarak hem aşk ve aile kurumunun si-
yasal bir alegori olarak anlamını pekiştirmiş hem de olanak-
lı dünyasında kadın öznelliğine daha derin ve daha geniş bir 
yer açmıştır. 
Cezmi, Adil Giray ve Perihan'ı birlikte değerlendirdiğimizde, 
bu üç kahramanın belli bir öznellik biçiminin birbirine yakın, 
62 Lamartine, Perihan'ın Namık Kemal tarafından çizilen özelliklerine ihlirası ve 
kindarlığı da ekler: "Fakat genç bir kadının kini, kendisinin tahtta ve hayatta 
ancak birkaç gün kalmasına neden oldu. Güzelliği, cesareti ve ihtirasıyla !ran 
tahtı üzerinde nerdeyse kesin denecek bir otoriteye sahip olan bu kadın, ölen 
İran şahının kızıPerican Han' dı." Alphonse de Lamani ne, Osmanlı Tari lı i çev. 
Serhat Bayram (Istanbul: Kapı, 2008), 532. 
63 Maria Szuppe, "The Jewels of W on der': Learned Ladies anel Princess Politi-
cians in the Provinces of Early Safavid Iran," Women iıı tlıc Mcdieval Islwnic 
World: Power, Patranage and Piety der. Gavin R.G.Hambly (New York:St. Mar-
tin's Press, 1999), 325-347; Kathryn Babayan, "The 'Aqa'id Al-Nisa': A Glimp-
se at Safavid Women in Local Isfahani Culture," Women iıı tlıe Mcdieval Isla-
mic World: Power, Patranage and Picty dcr. Gavin R.G.Hambly (New York:St. 
Martin's Press, 1999), 349-381. Nazak Birjanclifar, "Royal Women and Politi-
cs in Safavid Iran," (Yüksek Lisans Tezi, McGill University, 2005). 
birbirini tamamlayan komşuları olduğunu söyleyebiliriz. Da-
yanışınaya, tesaniilc dayalı bu üçlü ilişkinin odağı konumunda-
ki Adil Giray, Cezıni ile silah ve ideal arkadaşı olmuş, Perihan 
ile ise ortak ideali aşkla hemhal ederek bir yakınlık kurmuştur. 
Bu üçlünün birbiriyle tanışınasını sağlayan ise savaş olmuştur. 
Hem olay örgüsüueleki önemli bir düğüm noktası olarak hem 
de yukarıdaki öznellik biçiminin tecelli ettiği bir alan olarak sa-
vaş deneyimi romanda önemli bir konumdadır. 
Fiili dünya ile olanaklı dünyanın eşiğinde 
savaş deneyimi 
Cczmi'de savaşan özne, fiili dünyayı aşacak tarihsel bir imka-
nın peşindedir. Savaşın kazanılması durumunda, Osmanlı'nın 
fiili krizi sona erecek ve İslam birliği Osmanlı merkezine bağ­
lanmış bir şekilde gerçekleşecektir. Bu esnada savaşan özne, bu 
olanaklı dünya için öte dünyaya gitmeyi göze alan, canının ta-
dını toplumsal-dinsel idealine feda eden, bu dünyanın arızi acı­
sı karşısında olanaklı dünyanın ya da öte dünyanın ruhani lcz-
zetini tercih eden bir özne olarak sunulmaktadır. 
Roman, bu deneyimi Cezıni'deki. tecellisine odaklanarak su-
nar. Cezmi'nin savaşa katılına kararına hamileri Nev't ve Fer-
hat Ağa itiraz eder. Hamileri, Cczmi'nin, daha önce savaş tec-
rübesi olmadığı için hayatta ve İstanbul'da biraz daha olgun-
laşması gerektiğini düşünmektcdirlcr. Ncv'i, savaşın şiire ben-
zemcdiğini iddia ederek Cezmi'yi uyarır. Asker ve şair tabiatlı 
Cezmi'nin cevabı egemenlik kurma mantığı bakımından da il-
ginçtir: "Niçin benzeınesin! İnsan düşündüğü kadar döğüşme­
ye de muktedir olamaz mı? Bendenize elimdeki kalem, altım­
daki yağız-ı hergeleden daha serkcş görünüyor. "64 Cczmi, hem 
şairliği hem savaşçılığı ilc öne çıkmış her dönemden dini ve si-
yasi figürleri örnek göstererek kendisini savunur ve en sonun-
da devlete olan borcunu ancak kan ile ödeyebileccğini belirtir: 
"Devletin zuhurundan beri, bana, babama, ecdadıma ihsan et-
tiği paralan mürekkeblc tesviye edemeyeceğim. Çünkü kırmı-
64 Namık Kemal, 68. 
zısı kokuyor. Sipahi gözüme Arap köle haclar çirhin görünüyor. 
Kan ile eda edeceğim."65 Cezmi'nin kararını meşrulaştırma sü-
recinde şiir ve askerliğin, ortak bir egemenlik, vefa ve fedakar-
lık söyleminin birbirini tamamlayan öğeleri olarak algılandığı 
görülmektedir. Kaleme de ata da boyun eğdirilir; ikisi de kırmı­
zı olan mürekkep ve kan birbirine paralel işlevdedir, ancak bu 
işlevierin birbirine karışması, yani kanın gerektiği durumlarda 
mürekkebin seçilmesi kokuşmuş ve çirkindir; Cezmi'nin ırkçı 
tahayyülüyle "Arap köle" gibidir. 66 
Cezmi'nin sefere çıktıktan sonraki tecrübesine baktığımız­
da ise başlangıçta fedakarlık söylemi ile şöhret arzusunun yan 
yana olduğunu görüyoruz. 67 Ancak idealde savaşa yüklenen 
anlam, fiili savaş yaklaşınca sarsıntıya uğrar. Dünyayı mesi-
re yeri acideden Cezmi, ölüm korkusuyla tanışır, ne kadar fe-
dakar olursa olsun canını koruma güdüsünün bulunması için-
de tereddütler oluşturur. Ölümle bu kadar yakından bir tecrü-
beyi ilk defa yaşayacak olması onu korkutur. Bu durumda sa-
vaş alanı tam anlamıyla bir eşik olarak belirir. Askeri öznenin 
imtihan yeridir, "ahrete en uzak mesafesi bir gülle menzilin-
den ibaret" 68 olan bu eşikte öznenin gerçekten fiili dünyaya 
ne kadar bağ(ım)lı olduğu sınanır. Eşik noktasındaki bu sınan­
ma anında hayat ile ölüm, dünyanın cazibesi ile ahiretin çağrı­
sı, idealden sapınayla ideale bağlılık birbirine en yakın konum-
lara gelirler: 
l'tilaf etmeyenler için hadimü'l-lezzat olan mevt, bittabi düş­
manın efradında değil, efradmın gölgelerinde bile tccessüm et-
miş gibi görünür. !nsan gezindiği topraldarın her tarafını ken-
di için hazırlanmış bir mezar kıyas eder. Dünyanın ne kadar 
65 A.g.y., 69. 
66 Sonunda ikna olan harnilerin Cezmi'ye verdikleri hediyelerin sunumunda da 
askerlik ve şiir birbirini tamamlayıcı bir şekilde konumlanmaktadır: "Cez-
mi'ye Ferhad Ağa, bir Arap şairinin mahsül-i fikri olan 'altın vücutlu, gü-
müş halhallı, zabercet tırnaklı' tavsifine muvafık bir küheylan-ı ku la, Nev'i bir 
Acem edibinin eser-i hayali olan (sehab-pare-i müncemid) tarifine mutabık 
bir kara Horasan kılıç yadigar etmişlerdi." (A.g.y., 72) 
67 A.g.y., 76. 
68 A.g.y., 78. 
bedayii, örnrün ne kadar lezaizi, kalbin ne kadar arnali var ise, 
cümlesi bir yere toplanır da arz-ı iştiyak eylercesine göz önün-
ele devr etmeye başlar. "69 
Cezmi, bu eşikte, bu dar zamanda kendine güveuse de ka-
derin ne getireceğini bilemez; üstelik beklenmedik bir şekil­
de haysiyetine leke sürmekten endişelenir. Ancak sahip oldu-
ğu ideal hasletler yapması gerekeni yapmasını mümkün kılar: 
"Fakat fıtratındaizi şecaat, azmincieki kuvvet ve hususiyle kibr-i 
nefsinin meziyyatından olan daiye-i namus ve saika-ı gayret 
yukanda bahsettiğimiz hissiyara tamamiyle mukabele ederdi. 
Bu tesiratın yekdiğeriyle çarpışması daha düşman görünme-
den Cezmi'nin alem-i hayalinde bir büyük cenll destanı güşad 
eylemişti."70 Görüldüğü gibi bu fiili durumun meşakkati, Cez-
mi'nin hayali dünyasında meydana gelen korkular ve hasletle-
rin savaşı aracılığıyla aşılır. Böylelikle idealler için gayretle ve 
fedakarlıkta bulunmanın, ne sanıldığı kadar eğlenceli, ne de 
korkulduğu kadar belalı olmadığını kavrar: 
Cezıni bu keşakeşler, bu tereddütlerle düşman karşısına gelip 
de tüfenk alevi, kılıç parıltısı nazarında cevelan etmeye başla­
yınca muharebeyi ne daha arzusu hııvvede iken tasav'Vur etti-
ği gibi bir safa ve ik bal m esiresi halinde gördü, ne arzusu fiile 
geldikten sonra tcvehhüm eylediği gibi bir bela-yı mübrim ce-
velangahı hükmünde buldu." 71 
Bu ilk tecrübe sonucunda Cezmi, savaş deneyiminde mah-
vm da zaferin de aynı yakınlıl<ta olduğunu kavrar. Kişinin yap-
ması gereken idealinele sehat etmek, ideali gerçekleştirmek için 
gerekli hasletlerle donanmak ve hasletlere uygun davranmak-
tır; ancak bu zaferi garantilemez, zafer bir inayet meselesidir. 
Doğru davranmak ilahi inayeti zorunlu kılmaz ama inayet an-
cak doğru davranışa gelir. ldealinde sehat eden sanki ilahi ina-
yet tarafından celb edilir. Cezmi'nin büyük kahramanlık gös-
69 A.g.y. 
70 A.g.y., 79. 
71 A.g.y. 
tererek Derviş Paşa'yı kurtardığı, böylece onun gözüne girdiği 
olayın betimlenmesinde de artık tereddütlerini aşmış sebatkar 
Cezmi'nin yürürlükte olduğu görülür. Cezmi, durumun acili-
yeti karşısında kendi sınırlarını aşarak kudret kazanmıştır: 
lstidad-ı tabii kuvvetiyle o kadarcık bir zaman içinde hasıl etti-
ği itlaf-ı mehalik sayesinde harniyet-i merdanesi derece derece 
tevs! ederek bayağı kalbine sığışamayacak bir hale gelmiş olan 
Cezmi, bulunduğu birkaç yüz adım mesafeden Paşa'nın düştü­
ğü mühlikeyi görünce vücüdunda ne kadar hararet-i gariziyye 
var ise birdenbire iltihab ederek bahar güneşine uğramış ağaç­
lar gibi türlü türlü renkler içinde kalmaya başladı. Gözlerini 
kan bürüdü, her biri yeni açılmış bir goncaya benzedi. Tüyle-
ri ürperdi, birer diken şekli bağladı. Kendinelen geçmiş denile-
bilecek bir tarz-ı muh!b ile 'Serkeşlik etti tevsen-i baht-ı sitiz-
kar 1 Düştü zemine saye-i eltaf-ı Kirclgar' beytini okuyarak [ ... ] 
kargısını eline aldı. 72 
Bu an, Cezmi'nin kendisinden taştığı, acil bir müdahale anın­
da birden bire başka bir varlığa dönüştüğü, maddiliğinden, be-
deninin sınırlarından sıyrıldığı bir an olarak resmedilmektedir. 
Bu askeri dönüşümün şiirin refakatinde mümkün olması da 
önemlidir. Bu taşma anının, toplumsal ve fiziksel sınırların aşı­
lıp tabiatın imkanlarına bürünerek gerçekleşmesi de dikkat çe-
kicidir. Cezmi o gazap anında ağaçları, goncaları, dikenleriyle 
öne çıkan tabiada özdeşleşmektedir. Tabiat, toplumsal ve fizik-
sel sınırları aşan asıl hakikatin alanı gibidir. Bu bakımdan tabii 
olanla ilahi olan birbiriyle temastadır. Bu yalnızca Cezmi'nin 
durumunda devreye girmez; Osmanlı ordusunun zafere yaklaş­
ması da tabiada paralel olarak temsil edilir, tabiat ve ilahi kader 
Osmanlı'nın yanındadır. 73 
Hem siyasal anlamda hem de Cezmi'nin özneleşmesi anla-
72 A.g.y., 82. 
73 "Biri iki taraf için de kaza-yı asumani ve diğeri yalnız lranlılara karşı bir be-
la-yı na-gehani olan tozlari dumanlar birbirini müteakip muarckeye ye-
tişti. Bulutun hami! olduğu yağınur damlalarını orduların üzerine saçına­
ya, Osman Paşa da düşmana o damlalarla yarışırcısına kurşun yağdırmaya 
başladı."(A.g.y., 84) 
ınında önemli olan bu muharebelerin, estetize ve idealize edile-
rek anlatılelığına dikkat etmek gerekir. Savaş deneyimi ile tabi-
at olaylarının iç içe geçmesi, bedenierin hareketlerinin, çarpış­
malarının, yaralanmalarının ve ölümlerinin ağaçların, çiçekle-
rin döngüleriyle paralel sunulması savaşın fiziksel acısının gö-
rünürlüğünü siler. Nasıl ki romanın kahramanları maddeden 
çok manaya yakınsa, gövdelerinden çok ışıksılıklarıyla ön pla-
na çıkıyorsa savaş da yanmayan canların, yaralanmayan beden-
Ierin koreagrafisi olarak sunulur. 
ldealin tabiat, estetik ve manevi olanla iç içe geçtiği bu yakla-
şım, Osmanlı Safevi savaşını da somut ve maddi çıkarlarından 
sıyırıp kısmiliğini unutturarak evrenselleştirir. Osmanlı ordu-
sunu sefere çıkaranlar, maddi çıkarlarlayola çıksalar da burada 
kahramanlık gösteren asıl öznelere, Cezmi ve Adil Giray gibi-
lere odaklanılmasıyla kısmi ve maddi savaş, evrensel ve mane-
vi bir ideale bağlılığa dönüşür. 
Cezmi ve Adil Giray'ın tanışması da böyle bir savaş sahne-
sinde gerçekleşir. Özdemiroğlu Osman Paşa kamutasında Os-
manlı askerleri Cezmi de aralarında olmak üzere lranlılara kar-
şı kahramanca savaşmaktadır, ancak güçleri azalmakta, direnç-
leri kaybolmaktadır. Adil Giray komutasındaki Tatar Ordu-
su'nun yardımı son anda yetişir ve Cezmi ve Adil Giray birlik-
te savaşarak, birbirinin cesaretini ve mertliğini görme fırsatını 
bulurlar. Daha tanışır tanışmaz girilen bu savaş hali, birbirleri-
ne güvenme sürecini de hızlandırır. Cezmi ve Adil Giray aynı 
hasletlere farklı derecelerde sahiptirler, ama ikisi bir araya ge-
lince bu güzel hasletler bütünlenmekte, tesaııüt halinde tamam-
lanmaktadır: 
[H]üzn-i daimiye mübtela ve sevclav! bir hayale müstağrak olan 
AdilGiray ile fikri hayaline galip ve alıval-i aleme daima gülünç 
tarafından bakmakla mecbül olan Cezmi'nin mizaçlannda za-
hircle bir mugayirat ve belki zıddiyet görünürdü. Fakat ikisinin 
ele hasais-i aliyesinelen olan kuvve-i irfan ve meyl-i meali ülfet-
lerine başka bir letafet, başka bir ruhaniyet verircli.74 
74 A.g.y., 109. 
Adil Giray'ın temel belirleyeni hayaliyken Cezmi'ninki fikri 
olarak sunulmaktadır.75 Ancak bu mizaç farklılığı ikisinin de or-
tak niteliği olan irfanları ve yüceliğe eğilimleri sayesinde karşıtlık 
olarak değil tamamlayıcılık olarak deneyimlenmiştiL Görüldüğü 
gibi daha önce vurguladığımız varoluşun dikey hiyerarşisi, bu 
dostluğun ülfetinde de etkili olmuştur. Bu ülfet, birbirlerini bes-
lemiş, kendilerinde zaten var olan eğilimleri kuvvetlendirmiştir: 
Cezmi, Adil Giray'ın halinde tabiatın hüzn-i ulvisini temaşa 
ile gurüb seyı·eder gibi vicdanında birtakım garip garip tesirler 
hasıl ederdi. Adil Giray Cezmi'yi söyletir, lakırdılarından kal-
binin İnşirah-ı ruhaniyesini tahatturla bülbül sesi dinler gibi 
fikrinde hazin hazin birtakım şevkler peyda ederdi.76 
Ancak bu güzel ilişki Adil Giray'ın lranlılara esir düşmesiy­
le kesintiye uğrar, bu esir düşme anıyla birlikte romanın odak 
noktası Cezmi'den Adil Giray'a geçer. Mekan olarak da savaş 
meydanından İran sarayına geçiş yaparız. 
Aşkın aydınlığı, şehvetin karanlığı 
Adil Giray'ın esir alınıp Safevi sarayına getirilmesi, romanın si-
yasal ve askeri atmosferine cinsiyet ilişkilerinin ve aşkı müca-
delenin de dahil olması anlamına gelmektedir. IL İsmail'in kı­
sa süreli saltanatından sonra "kör ve illetli" olan Mehmed Hü-
dabende tahta çıkmıştır. Safevi sarayındaki iktidar Hüdaben-
de'nin eşi Şehriyar ve kardeşi Perihan tarafından paylaşıl(ama) 
maktadır. Şehriyar görür görmez Adil Giray'dan etkilenir ve 
onu elde etmek ister, kısa süre sonra Adil Giray'ın etkileyicili-
ğine Perihan da kapılacaktır; ancak Şehriyar'ın aksine Perihan 
duygularına karşılık görecektir. 77 
75 Hayal ve fikir ikili ği daha önce de Ferhat Ağa ve Nev'l'nin Cezmi'ye verdiği hedi-
yelerde ortaya çıkmıştı. Gazanfer Ağa'nın atı bir Arap şairinin fikrine, Nev'\'nin 
kılıcı da bir Acem edibinin hayali benzetilmişti. Hayal ve fikir ilişkisi her insanın 
kendi mizacında dengelemesi gereken bir ilişki olarak algılanırken, aynı zaman-
da dostlukların dengesinde de önemli bir ikilik olarak sunulmaktadır. 
76 A.g.y., ııo. 
77 Pecevi Tarihi'nde avnı hikave "Kör Sah Hüdabende'nin Talihsiz Esi ile Yüz-
Bu aşk üçgeni, romanın ideal kadın imgesini de belirginleşti­
recektiL Her ne kadar şeytanilik ve meleksilik üzerine kurulu 
dikotomisiyle Şehriyar-Perihan çifti, Mehpeyker-Dilaşup çifti-
ni hatırlatsa da Şehriyar ve Mehpeyker'in betimlenmesi birbiri-
ne çok yakınken Perihan, Dilaşup'a göre çok daha aktif bir öz-
nelliğe sahiptir. 
Şehriyar'ın varlığı, romandaki ilk sahneye çıkışından itiba-
ren Perihan'la karşıtlık ve rekabet içerisindedir. Daha önce Pe-
rihan'ın güzelliğinin maddeden sıyrılmış, ışıltılı ve ruhani bir 
şekilde tanımlandığına değinmiştik. Aynı fasılda Şehriyar'ın be-
deni yılansı, renkli, aldatıcı, aşırı dünyevi ve aşağılık bir güzel-
lik olarak tanımlanır: 
Şehriyar Hanım ise kırkına yaklaşmış ve fakat taravetini kay-
betmemiş, yılan gibi reng-amiz bir hüsn içinde görünür, yılan 
gibi zahirde zayıf ama hakikatte kuvvetli bir bünyeye malik ol-
muş, yılan gibi aciz kaldığı zaman yerlerde sürünür, yılan gibi 
veehe-i maksuduna vüsul için izini setredecek eğri büğrü yol-
larasalik olmuş bir gaı·ibe-i rüzgardı.78 
İkisinin de güzelliği sunulduktan sonra güzelliklerinin nite-
likleri karşılaştırılır. Şehriyar bu karşılaştırmada zehirli, zelil, 
süfli, maddi, nefsani, iştahlı olanın hanesine kaydedilir: "Pe-
rihan'a nispet güzelliği, güle nispet zakkum çiçeği, ahlakı ru-
haniyata nispet siifliyat-ı maddiye, arzusu hayalat-ı aliyeye nis-
süz Kızkardeşinin ve Adil Gıray Han'ın Öldürülmeleri Haberi üzerine" (Pc-
çevl Ihrahim Efendi, Pcçevi Tarilıi haz. Bekir Sıtkı Baykal (Ankara: Kültür Ba-
kanlığı Yayınları, 1981-1982), 53.) başlığı ile verilir. Burada, Şehriyar ve Pe-
rihan arasında ayrım yapılmaz, ikisi de Adil Giray'a scvdalanmıştır, hatta baş­
lığa bakarak Pcrihan'ın daha olumsuz sunulduğu da düşünülebilir. Metnin 
içinele anlatıcı iki kadına da aynı mesafecleclir: "Şahın karısı ilc kızkardeşi 
Adil Giray'a sevdalandılar, aralarındaki ilişkiler ilerledi, sohbetler içki alem-
lerine, içki alenıleri ele kavuşmaya yol açtı." (A.g.y., 54) Namık Kemal'in an-
latımı bu bakımdan Hammer'in anlatıınına daha yakındır: "Sevimliliği, yiğil­
liğiyle eşit olan Adil Giray, esir olmakla beraber, Şah'ın annesini ve hemşire­
sini cczp etmiş ve bu sonuncusu ilc sevişliği artık kimse için sır olamayacak 
bir hale gelmişti."Uoseph von Hammer, Osmanlı Tari/ı i c.2 çev. Mehmet Ata, 
özetlcyerck yeniden yazan Abdülkadir Karahan (Istanbul: Milli Eğitim Bakan-
lığı, 1991), 166.) 
78 Namık Kemal. 33. 
pet agraz-ı nefsaniye, eğlencesi amal-i masumaneye nispet müş­
teheyat-ı menfaat-perestane kabilindendi."(33) Görüldüğü gibi 
Perihan'ın ideal nitelikleriyle Şehriyar'ın sapkın nitelikleri karşı 
karşıya getirilmektedir. Şehriyar, günahkar kişiliği ve aşağılık 
eylemleriyle belli bir iktidar edinmişti; ancak Perihan'da bolca 
bulunan cesaret hasletinden nasibini pek almadığı içim mutlak 
bir zafere ulaşamıyordu?9 
Zelil ve iştahlı Şehriyar, esir edildiği andan itibaren Adil Gi-
ray'a tutulur; onunla birlikte olabilmek için, esirlerin gönderil-
diği Kahkaha Kalesi zindanlarına değil de sarayda Tahmasb'ın 
işret meclisi olarak kullandığı odaya yerleştirilmesini sağlar. 
Kocası Şah'ı da Kınm Hanlığı'nın Osmanlı'ya ihanet edip Safevi 
tarafına geçmesi için Adil Giray ile yoğun olarak görüşmesi ge-
rektiğini söyleyerek kandırır. Adil Giray'la baş başa kaldıkların­
da ilgisini belirtmekten kaçınmaz, sonunda da aşkını tam an-
lamıyla ifade edcr.80 Ancak Şehriyar'ın hem siyasi hem de şe­
hevi emelleri Adil Giray'da iğrcnmeden başka bir duygu uyan-
dırmaz.81 Şehriyar tüm maddcselliği, bedenselliği ve somutlu-
ğu ile arzusunu ifade ederken Adil Giray, edebini bir nevi örtü 
gibi kullanarak dircnmekte, kendi bedeni ile Şehriyar'ın bedeni 
arasına manevi bir zırh koymaktadır82 : "Adil Giray terbiyesi, 
zarafeti ve hususiyle bulunduğu halin ilcaatı ilc o arzuyu güya 
hiç anlamazmış gibi birtakım zül-vecheyn cevaplar, vahi ümit-
ler, altında mestür bırakmaya çalışır ve alıştığı ihfa-yı mcram 
kuvvetiyle Şehriyar'dan nefretini cdeb ve isınet şeklinde göster-
meye muvaffak olurdu."83 
Şehriyar arzusuna karşılık bulamayıp, Perihan ile Adil Gi-
ray'ın birbirini sevdiğini gördükçe kendine güveni sarsılır ve 
öfkesi ve gazabı artar84. Şehvetten gazaba geçişte ölüm mecazı 
yine bir uğrak noktasıdır. Nasıl ki romanın ideal kişileri ölüme 
79 A.g.y., 34. 
80 A.g.y., 140. 
81 A.g.y., 144. 
82 Şehriyar her ne kadar Mehpcykcr'e benzese de Adil Giray'ın Ali Bey olmadığı 
açıktır, Şehriyar'dan bir an bile etkilenmez. 
83 A.g.y., 158. 
yaklaşınaları ya da ölümün farkında oluşlarıyla asiolanın beden 
değil ruhaniyet olduğunu idrak ediyorlar ve bedeni aşıp ruha-
ni olanı seçmeleriyle öznelcşiyorlarsa, Şehriyar'ın durumun-
da da Adil Giray'a duyulan iştahın önce hiçlik duygusuna son-
ra da gazaba dönüşmesi de ölüm mccazıyla olur. Ancak bura-
da ölmeyi göze alarak uhrevilcşmiş ruh değil, neredeyse ölüm 
noktasına gelmiş zelil bir beden söz konusudur. ldeal kişiler 
ölüm mecazıyla meleksilik yahut ruhanilik kazanırkcn, Şehri­
yar cadılaşmıştır: 
Şehriyar, odasına çekildi, ama bir halde çekildi ki güya odası 
zıılmaııi bir mezar, kendi içinde kıskançlık gibi, kin gibi, hırs-ı 
intikam gibi birbirinden muzlim birçok ahlak-ı ffısideden mü-
rekkep bir lwlmıuş meyyit idi. Bazı nüfüs-ı babisenin geberclilı­
ten sonra ccıclı olduğu mesellerde işitilir, bu mel'üne ise daha 
sağ iken arzusunu cadılara isnad olunan kan içmeye, can yak-
maya hasreylemişti85 
Şehriyar ilk başta Perihan'la Adil Giray'ın ilişkisini inkar et-
se, sonrasında da bu ilişkinin Adil Giray açısından ancak bir çı­
kar ilişkisi olabileceğini düşünse de Perihan'ın güzelliğini ken-
disine de itiraf etmek zorunda kalır. Bu ışıksı güzelliğin kabu-
lü, Perihan'ın ışığının Şehriyar'ın en karanlık köşelerini aydın­
latınası ve oradaki şerri hareketi geçirmesi anlamına gelmek-
tedir86 
Bu süreçte önce onurunu ikinci plana atarak Adil Giray'a aş­
kını tekrar ilan eder, kendisini aşkına karşılık bulamayıp kulla-
nılan bir mazlum olarak sunar.87 Adil Giray'ın Perihan'la iliş­
kisini inkar etmesi, Şehriyar'a yumuşak bir şekilde cevap ver-
mesi Şehriyar'ı ikileme düşürür. Bu ikilem, roman boyunca sık 
sık gördüğümüz gibi ölüm hayat karşıtlığı üzerinden sunulur. 
Şehriyar iki duygu arasında kalışını ölümle hayat arasında bir 
eşikteymiş gibi algılar: 
85 A.g.y., 237. 
86 A.g.y., 238. 
87 AP" V 240-241 
[Y]a aldığı rivayelin bütün bütün yalan olduğuna veyahut ter-
tip ettikleri fesat artık kimseden ihtirazları kalmayacak kadar 
kuvvet bulduğuna zehab olarak kendince bu ihtimalierin bi-
rincisi lezzet-i hayattan değerli, ikincisi sekerat-ı mevtten deh-
şetli olduğundan böyle mezar taşı gibi dünya ilc alıret arasmda 
kalıp durmaktan ise her ne suretle olursa olsun hakikat-i hali 
öğrenmeye azmetti.88 
ldealin tam karşısında bir karakter olarak Şehriyar'ın ikti-
dar hırsının ve Adil Giray iştahının betimlenişi, bedenin is-
teklerinin tek norm olduğu durumda ruhun yok olacağı bede-
nin de kendi sonunu hazırlayacağı fikrine uygun olarak veril-
miştir. Şehriyar hazırladığı planla Adil Giray ve Perihan'ın ölü-
müne yol açmış ama kendisi de planının tuzağına düşmüştür. 
Bu anlamda Şehriyar bedeninin arzuladığı aşkla, şehvetine ha-
yır diyemeyişiyle kendini kirleten, çürüten, zelilleştiren ve so-
nunda yok eden bir anti-idealdir: "Gönlündeki lezzetli muhab-
betler, çürümiiş, lwrtlanmış meyveler gibi bir zehir, kin-i gay-
za tahavvül etmişti. Zaten sevda-yı halis değildi ki mesrüf ol-
duğu taraftan hüsn-i kabul görmeyince tesirini kendi kendine 
i cra eylesin. "89 Asıl halis sev da ya sahip olanlar ise Perihan ve 
Adil Giray'dır. 
Muaşaka 
Şehriyar'ın kirli tutkusunun karşısında Perihan ile Adil Gi-
ray'ın karşılıklı aşkı ideal ilişki olarak konumlandırılır. Bu iliş­
ki, maddiliği aşan gönlü dolduran ruhani bir boyuttadır; ancak 
aynı zamanda siyasidir de. Perihan ile Adil Giray'ın kavuşma­
sı aynı zamanda romanın siyasal olarak arzuladığı İslam birli-
ğinin alegorisi konumundadır. Perihan'ın Safevi soyundan gel-
mesine rağmen Sünni oluşu, ikisinin evliliği dolayımıyla Os-
manlı merkezli bir İslam Birliğini mümkün kılacaktır. Dolayı­
sıyla Perihan ile Adil Giray'ın aşkı kendi aralanndaki başkalıkla 
88 A.g.y., 241. 
89 A.e.v .. 291. 
birlikte var olmayı deneyen ve arzulayan bir ihşki olarak değil, 
kendi aynılıklarını dışsal koşullarm başkalığı nedeniyle birliğe 
dönüştüremeyen bir ilişki olarak algılanmalıdır. Bu ilişkinin si-
yasi anlamlannın kavranması için öncelikle Perihan ile Adil Gi-
ray aşkının nasıl geliştiğinin çözümlenmesi gerekir. 
Perihan'ın Adil Giray'ı görmeden önce "muhabbete, şehve­
te zerre kadar meyli"90 yoktur; Adil Giray için bu kadar kesin-
likle ifade edilmesc de Perihan dışında kimseye arzusunu gör-
meyiz. Perihan'ın Adil Giray'la tanışma isteği de bir erkekle ta-
nışmaktan çok Şehriyar'ın iktidar planiarına müdahale etmek 
amacını taşımaktadır; ancak ilk karşılaşmalanyla birlikte he-
sapla olmayan bir aşk işlemeye başlar. lşıksılığı betimlenen Pe-
rihan'ın aşık oluşu körlükten kurtuluş, gözün önündeki perde-
nin kalkması olarak algılanır: 
Gözleri anadan doğma perdeli bir sahip-i fatanel tasavvur bu-
yunılsun! Gençliğinin en ziyaele taraveti, hissiyaH muhabbe-
tinin en ziyade şiddetli zamanında zihninele kendi için bir ma-
şuk vicdanı tasviriyle ömür geçirip dururken kuvve-i kera-
met-nüma-yı hikmet piş-i nazarınclaki haili ref edip ele pereş­
tiş eelereesine sevdiği tasvir-i hayalisinin nılıani bir cisim ve 
belki cismani bir rıılı şekline tcmessül eelerek şu na-mütena-
hi eb'acl-ı fıtratm nuriara garkolmuş bin türlü bedayi-i renga-
rengi arasmda cilve-saz olduğunu görünce ne hale girerse Pe-
rihan da Adil Giray'm meclisinele öyle bir istiğrak-ı şevk için-
ele kalmıştı.91 
Görüldüğü gibi bu aydınlanma, körlükten kurtulma anlatı­
sı, olanaklı dünyalar yaklaşımına paralel olarak ideal olanın fi-
ili olması şeklinde kuru lmaktadır. Perihan'ın "olanaklı sevgili-
si" Adil Giray'm cisminde fiile gelmektedir. Bu kavuşma 1 kar-
şılaşma ise bu dünyayı aşan, cismani ile ruhaniyi kesiştiren bir 
şekilde algılanmaktadır. Hem Adil Giray'da hem de aşkta bir 
yandan fiziksel ama diğer yandan fiziği aşan bir yan vardır. Ro-
manın ideal kişilerinde olduğu gibi, aşkın kavranışında da, aş-
90 A.g.y., 134. 
91 A.l!.v .. 148. 
kın tecrübesinde de yücelme arzusu, dikey bir varoluşsal hiye-
rarşi söz konusudur. Başka kimsenin Perihan'ın gönlünü çel-
meyip Adil Giray'ın bunu başarmasında yücelik söylemi açık­
ça devrededir: 
Gönlü ecsaın-ı latife, fikri şule-i cevval gibi daima alem-i bala 
ıneyleder dururdu. Fıtratının fevkaladcliği cihetiylc ne kadar 
güzele tesadüf edersenazarında pek aşağı görünürdü. Fatane-
linin ulvfliği ınünasebetiyle ne kadar aslıab-ı zekavet görürse 
ınuhakeınesinde pek adi bulurdu92 
Bu yüce karşılaşma, daha önce etrafında ışık saçan ve gönlü 
karanlıkta kalmış olan Perihan'ın kuvvesinin Adil Giray'ın ışı­
ğıyla fiile geçmesi demektir. tlişkide Adil Giray güneş, Perihan 
gonca gibi tasavvur edilir. 93 Adil Giray'dan ayrı kaldığında his-
settilderi ise karanlıkla birlikte verilir. Onu ilk görüşünelen iti-
baren gözlerine uyku girmez. Adil Giray'la karşılaşma Perihan 
için yıllar süren düzenini derinden sarsan bir sadmedir. Aşk ha-
linden önce dünya belli bir düzenle sürekli değişmekte olan bir 
mekan iken Adil Giray'la karşılaşma mevcut mekanı bir eşiğe, 
arafa dönüştürür. Daha önce dünya ile ölüm ya da öte dünya ara-
sında kurulduğunu gördüğümüz eşik, bu sefer cennetle cehen-
nem arasındadır. Adil Giray'la birlikte bu dünya aşılmış ve artık 
öte dünyada kavuşmanın cenneti ile hasretin yakıcı cehennemi 
arasında kalakalın mıştır: " [ Ö] yle yim1i bir yirmi iki seneden beri 
içinde ömür sürdüğü bir alemin -sırf inkılaptan ibaret olan- ta-
biatını bütün bütün tahvil ile calüm-i hasretle cinan-ı visal ara-
sında bir nevi araf hükmüne girdiğini görünce halini uyanıklık, 
meşhüdatını hakikat acidetmeye kail olmak istemezdi."94 
Bu hal içinde uykusuz kaldığı gecelerde, Adil Giray'ı haya-
linde canlandırıp, ona kavuşmak isteyen Perihan hayalinde bi-
le olsa ona bir türlü varamaz, o yaklaştıkça hayal uzaklaşmak­
tadır. Bu durumlarda Perihan kendi varlığından şüpheye dü-
şer, ancak kendisine dokunarak varlığını teyit edebilmektedir. 
92 A.g.y., 149. 
93 A.g.y. 
94 A.g.y., 151. 
Aşk hali, öznenin duyulanndan ayrışması, kendi varlığından 
bile şüpheye düşer derecede maddeselliğinden sıyrılınası şek­
linde tecelli bulmaktadır. Ancak kendi kendine dokunarak tek-
rar bu dünyaya, fiili dünyaya dönebilmektedir Perihan.95 Aşk 
hali Perihan'ın kendi suretine yönelmesine de yol açmaktadır. 
Adil Giray'ın sevgisini arzulayan Perihan, ilk defa olarak haya-
tında dışarıdan nasıl göründüğüne dikkat etmeye başlar, ba-
kışı kendi suretine de yönelir ve yöneldikçe ele kendine güve-
ni artar, güzelliğine inancı sağlamlaşır96 Havanın aydınlanma­
ya başlamasıyla güzelliğine, ruhsallığına, Adil Giray'a ve bir-
birlerine "levh-i ezel''clen beri yazılı olduklarına, kaclere inan-
cı artar. Sonunda sabah bir patlama gibi gerçekleşir, işin haki-
kati Perihan'ın varlığından sızmaktadır, daha önce sıkça yapıl­
dığı gibi hakiki halle tabiatın hali arasındaki paralellikle Peri-
han'ın tüm kaygılan aşması sunulur: "Perihan, infilclll-ı selıer­
den bir saat geçer geçmez hararct-i muhabbetten mamiye-i nev-
civanisine gelen feyzan ile o kadar renk renk letafetler, o kadar 
tatlı güşayişler, o kadar nazik nazik tebessümler içinele kalmış­
tı ki haline bakanlar, bedayi-i nevbahar insan şehline temessül et-
miş zanneylese revayel ı. "97 
Perihan'ın aşk hali Adil Giray'cla da eksik değildir. tki aşık 
karşılaştığında da tüm ruhaniyetleri ile birbirini temaşa etmek-
te ve bu sevme halinelen dolayı ruh ve vicclanlarıncla neşelen­
mekteclirler. Ancak Şehriyar'ın attığı ll. lsmail'i Perihan'ın öl-
dürttüğü iftirası Adil Giray'ı huzursuz etmektedir. Gönlünün 
meylettiği kadının Sünni şahın ölümüne sebep olması düşün­
cesi fikriyle gönlünü, siyasal idealiyle aşkı idealini karşı karşı­
ya getirmektedir. Bu gerilimin esnasında Perihan ve Adil Giray 
aşkı tehlikeye düşse de sonunda konunun açılıp Perihan'ın if-
lirayı açıklamasıyla sorun hallolmuş, aşklarının önünde engel 
kalmamıştır. 
Bu "ideolojik engel"in ortadan kalkmasından sonra hal diliy-
le ifade eelilen aşk yazıya da dökülür. Adil Giray, aşkını otobi-
--------- .,_. 
95 A.g.y. 
96 A.g.y., 153. 
97 A.g.y., 154. 
yografik bir aniatı mahiyetinde yazdığı manzum destan ile ifa-
de eder. Daha önce Adil Sultan destanındaki iziekierin roman 
tarafından nasıl temellük edildiğini göstermiştik. Adil Giray'ın 
yazdığı bu otobiyografik destanı da Adil Sultan'ın biçimsel ve 
türsel açıdan temellükü olarak değerlendirebiliriz. Bir başka 
açıdan da romanın başından beri vurgulanan Adil Giray'ın şair­
liğininicra edildiği bir örnek olarak düşünebiliriz. 
Romandaki bu destancia Adil Giray'ın hayatının kronolojisi 
aynı zamanda bir tekemmül hikayesi şekline büründürülmüş­
tür. Doğumundan manzumenin şimdiki zamanına kadar olan 
kısım sürekli bir yükselme hikayesidir. Manzumenin bentic-
ri arasına yerleştirilmiş olan beyitler "Yüksel ... " ifadesiyle baş­
lar. Adil Giray'a göre dünya, insanın asıl yeri değildir98 ; insan 
kendini aşmalıdır, sürekli eylemeli böylelikle hüner kazanma-
lıdır99; ancak hüner de kendini bu dünyaya kapatmamalıdır, 
Allah'ın ihsanına açmalıdır 100 ; yoksa bu sefil ve aşağılık dün-
yayarağbet deliliktir101 . "Yerlerde sürünme vakti geçti 1 Doğ­
ruldu semaya doğru kamet" 102 dizeleri manzumenin yüksel-
me ve yücelmeye dayalı tonunu özetler mahiyettedir. Her ne 
kadar hayatı boyunca aşamadan aşamaya iledese de kendisini 
huzurlu hissettiği hal, çocukluğunda yaşadığı haldir. Han aile-
sinden olmak nedeniyle kendisine özen gösterilen fiili dünyayı 
aşıp, kendi özerkliğini yaşadığı, uyku ile hakikatİn bir olduğu 
"kendi alemi"ne zamanı döndürmek istemektedir. 103 Tekem-
mül halinde ilerleyen anlatısı, esir düşmesiyle kesintiye uğrar; 
yücelme ve yükselmenin ideal olduğu hayat anlayışı bu defa 
düşüşü yaşamaktadır, savaş anında yücelmesi ancak şehit ol-
mak şeklinde olabilecekken o başkasının eline düşmüştür. Bu 
zelil halin aslında bir yücelme olduğunun farkına daha sonra 
varır. Perihan, düşüşün değil yücelmenin yürürlükte olduğu-
98 "Yüksel ki yerin bu yer değildir 1 Dünyaya geliş lıüncr değildir"' (A.g.y., 171) 
99 "Yüksel ki boyun kadar kalıı·sın 1 Say' ey k ki bl-hüner kalırsın" (A.g.y., 172) 
100 "Yüksel hünerinle kani olma 1 lhsan-ı Hüdaya mani olma" (A.g.y.) 
101 "Yüksel ki cihan sefil ü dündur 1 Rağbct ana adeta cün'undur" (A.g.y., 1 73) 
102 A.g.y., 171. 
103 "Amma yine kendi ~Hem inde 1 Mahsus idi keııdiııc hükümet 1 Rüya gibi geçse 
de çocukluk 1 Birdir göze ha b ıle hakikat" (A.g.y.) 
nu gösteren delil olmuştur. Perihan, meleksileştirilerek büyü-
leyici bir iktidarla donatılmakta, asiolanın Adil Giray'ın bede-
ninin düşmana esir düşmesi değil, gönlünün Perihan'la büyü-
lenınesi olduğu vurgulanmaktadır. Ancak Perihan aynı zaman-
da fiili dünyanın ötesinden hakikati haber veren bir melek ola-
rak mevcut fiziksel koşullan aşma yolu olarak datasavvur edil-
mektedir; o, gayb meleği, "hatif-i gayb" dır. 104 
Aşkın yüceitici etkisi Perihan'ın bu manzumeye cevaben yaz-
dığı mektupta da yürürlüktedir. Böylelikle tarih, destan, şiir 
söylemlerinden sonra mektup söylemi de romanın bünyesine 
yedirilmiş olur. Mektup, görüşmeleri kamusal olarak kısıtlan­
mış iki aşık için bir mahremiyet alanı açmaktadır. Fiili dünyada 
daraltılan mekanlar, mektubun yüzeyinde genişlemekte, fizik-
sel olarak yan yana değilken bile aşıklar ruhen yan yana olabil-
mektedir. Ancak bu mektuplar içerisinde, özellikle bitiş cüm-
lelerinde daima şiire yer vardır. Mektubun ana duygusu bir be-
vitle ifade edilir. 
' Perihan'ın Adil Giray'ın aşk ilanından dolayı sevinçli oldu-
ğunu belirten mektubunda, Adil Giray, yine güneşe benzetilir 
ve ruhanileştirilir, hapsin karanlığı ile Adil Giray'ın kutsal ışı­
ğı arasında tezat kurulur: "Gel diyorum nasıl geleceksin, felek 
gaddarlık ta bir tavr-ı diğer icad etmiş, alemi fiiyuzdtına garh ci-
meh için yaratılmış bir afitabı bir zindan-ı zalam içinde saklı­
yor! Zararı yok sen ruhsun, velev ki mestür ol, amalin seni ara-
l " ı· , 1 os yara < ayagına ge ır. 
Mektubun sonunda Adil Giray yüceldikçe yücelir. "Suret-
te güneş, sirette insan" 106 Adil Giray sonunda neredeyse ila-
hi bir mertebeye gelir, mektup küfür olmasa tapınılacak ve be-
nim tanrım budur denilecek bir sevgilinin resmedildiği Farsça 
bir beyit ile sona erer. 107 Ancak bu iddialı ifadelere rağmen Adil 
Giray ve Perihan'ın cinsiyet algısında aşık olmak ve bunu ilan 
104 A.g.y., 175. 
105 A.g.y., ı 78. 
ı 06 A.g.y., 180. 
ı 07 "Reslde kaar bicayı kikofr eğer nebüd 1 To ra percstem o goftem: Hocla-yı men 
inest" (A.g.y.) 
etmek erkeklere mahsus bir şey olarak algılanmaktadır; Peri-
han kendini nıazur göstermek için riyadan çok aşkını ilan cü-
retini seçtiğini belirtirken 108; Adil Giray kadınlarm aşık olma-
yacağına, maşuk olacağına dair kanaaliyle bir an da olsa Peri-
han'ın samimiyetinden şüpheye düşmektedir. 109 Bu şüphe, gö-
rüştükçe, mektup yazıştıkça, konuştukça giderilir, verili cin-
siyet kodlannın ötesinde bir kavuşma olarak kendi deneyim-
lerini yaşanıaya başlarlar. Adil Giray ile Perihan'ın her kavuş­
ması, ışığa ve renklere dayalı nıecazlarla sunulur. Örneğin a;,-
kın ilanından, karşılıklı nıektuplaşmalardan sonraki ilk görüş­
nıelerine Perihan'ın siyah bir örtüyle gelmesi Adil Giray'ı mut-
suzluğa sevk ederken, örtüsünü çıkarıp bembeyaz elbiseleriy-
le kaldığında Perihan "zulmetten sıyrılmış da nur içinde kalmış 
bir seher"e110 benzetilmektedir. Hatta bu buluşma güneşle ayın 
buluşması gibidir: "Adil Giray'ın sarıya mail olan nuranı çeh-
resiyle Perihan'm saf beyaz cemal i, bazı kere açık havalı sabah-
larda birbiriyle imtihan-ı letafete kalkışır gibi biri tulu'u etmiş 
iken biri gurüp etmeyen şems ile hamerin bir manzaracia duru-
şunu andınrdı. "111 
Perihan ve Adil Giray'm ilişkisinde güneş ve ayın buluşma­
sı gibi rüya ve hakikatin buluşması da bir motif olarak kullanı­
lır. Bu bakımdan Cezmi'de rüya, fiili dünyanın aşıldığı bir baş­
ka olanaklı dünya olarak öne çıkmaktadır. Adil Giray'ı görme-
nin fiili olarak mümkün olmadığı o geniş zamanlarda Perihan 
Adil Giray'ı hayal eder, sevdiğini bir dakika düşünmek saat-
lerce uykunun verebileceği huzuru mümkün kılmaktadır an-
cak yine de uykuda daha cazip olan bir nitelik vardır: Dü~ün­
cede Adil Giray'ın ancak hayaline kavuşulabilmekteyken, rü-
yada onun "misal"ine, hakikatine hayalden çok yakın temsili-
ne de ulaşılabihnektedir. Dolayısıyla rüya, fiili dünyanın sınır­
larını aşıp daha hakiki olan idealin yaşandığı bir olanaklı dün-
ya olarak cisimleşmektedir. Rüyada, Adil Giray'ın sureti Peri-
108 A.g.y. 
ıo9 A.g.y., ısı. 
ııo A.g.y., ıs2. 
lll A.g.y. 
han'ın uyanıkken gözünün önünden gitmeyen hayaline göre 
çok daha "cismani", "ruhanl", "nurani", "vicdani" 112 hatta ha-
kiki gelmektedir. 
Perihan'ın rüyalan Adil Giray ile kavuşma arzusu kadar, bu 
kavuşma ile birlikte gelen varlığın özüyle hemhal olmayı barın­
dırmaktadır. Rüya; maneviyat, dünya, tabiat ve aşıklar arasında 
özdeşleşmenin olduğu, mahremiyetin cennet misali bir geniş­
likte deneyimlendiği, başkalannın kınayan bakışının olmadığı, 
aşık çift ile varlık arasındaki perdenin kaldınldığı, yabancılaş­
manın sonlandırıldığı bir olanaklar alanıdır. lki aşığın birbirini 
temaşası sonsuzluğu tecrübe etmelerini mümkün kılan bir ey-
lemdir rüyada; ikisinin birbirine hayranlıkla ve aşkla nazarlan, 
tam da kendilerini varlığa açmalan, bedenlerinin sınırlarını aş­
malan anlamına gelmektedir. 113 
"Vatan Kadar Sevimli", "Hürriyet Kadar Cazibeli" 114 
Adil Giray ve Perihan'm, mektuplarda, şiirlerde, gizli buluşma­
larda, rüyalarda kavuşmayı arzuladıkları tek şey aşklan değil­
dir: İkisi de Osmanlı'nın liderliğinde bir İslam birliğini arzula-
makla ve arzulannın gerçekleşmesi için planlar, stratejiler ha-
zırlamaktadırlar. Aslında Sünni irikadındaki müstakbel Kı­
nın Hanı'nın, Adil Giray'm, aynı irikattaki Safevi prensesi Pe-
rihan'la evlenmesi, fiili olarak İslami düzlemin üç noktasında, 
Osmanlı'da, Kırım'da, iran'da iktidarın Sunnilerin elinde ol-
ması ve bu ilikadın egemenliği kabul edildikçe diğer irikatla-
rm kendi irikatiarına devam etmesi demektir. Bu bakımdan iki 
kahramanın birbirine aşkla bağlanmalan ile bir ideale tutkuyla 
bağlanmalan iç içe geçmiş süreçler olarak belirmiştir. 
Şehriyar'ın Adil Giray ile kurmak istediği aşk ilişkisi de bir 
başka siyasal projeyi ima etmektedir. Şehriyar, Adil Giray'ın 
Cengiz Han soyundan gelişini kullanarak Osmanlı'yı devre dışı 
bırakan, Cengiz Han soyu ile Safevi soyunu birleştiren Sünni-
112 A.g.y., 179. 
113 A.g.y., 26 ı -262. 
114 A.g.y., ısı. 
karşıtı bir hegemonya kurmak istemektedir. O halde Adil Gi-
ray'ın aşkı seçimleri, siyasal seçimlerinin mecazı gibi işlemek­
tedir. Her iki alanda da Adil Giray, insanın kendi sınırlarını aş­
tığı, daha evrensel düzlemde bir öznelliğe yöneldiği tercihler-
de bulunmaktadır. Aşkta, mevcut sınırların aşıldığı alem, tabiat 
ve Perihan'la hemhal olduğu bir model seçildiği gibi; siyasette 
de kana ve şiddete dayalı Cengiz Han soyunu reddetmekte, Is-
lam'ın evrenselliğinin adaletle cisimleştiği Osmanlı hilafet mo-
delini benimsemektedir. Dolayısıyla kan bağının yerine gönül 
bağının evrenselliğini vurgulamaktadır. 115 
Adil Giray, bir yandan Şehriyar'ın siyasi ve aşkı planları­
na uyuyormuş gibi davranarak durumu idare etmektedir; di-
ğer yandan da birbirlerine ve Islam birliğine kavuşma arzula-
rını gerçekleştirmek için Perihan'la stratejiler hazırlamaktadır. 
Eğer asıl amacını gerçekleştirebilirse hem aşk saadetini yaşaya­
cak, hem de bu birleşme ile Yavuz'un, Kanuni'nin, Sokullu'nun 
arzuladığı siyasal ideali kansız bir şekilde gerçekleştirebilecek­
tir. Perihan'ın yardımıyla Cezmi'ye haber gönderilir, yardımı 
istenir. Cezmi'nin gizlice saraya gelişi ile üç ideal kahraman ilk 
defa yan yana gelmiş olur. Cezmi, planlara temkinle yaklaşır; 
saraydaki iktidar ilişkilerinin mevcut şekliyle bu planın kan-
sız bir şekilde gerçekleşmesinin imkansız olduğunu iddia eder; 
ancak bu plandan geri dönmenin de mümkün olmadığını, tek 
yolun bu ihtimali denemek olduğunu düşünür. 116 Ancak Cez-
mi'nin tahmin ettiği gerçekleşir. Şehriyar'ın çeşitli yollarla Pe-
rihan ve Adil Giray'ın aşklarını ve siyasal projelerini öğrenme­
si işleri çığırından çıkarır. Şehriyar'ın kıskançlık ve gazabı so-
nucunda saraya yoğun bir kaos hakim olur, sayısız siyasal çıkar 
çatışması bu kaosun içinde çarpışır ama son tahlilele hem Şeh­
riyar canından olur, hem de AdilGiray ve Perihan yan yana öl-
dürülür. Böylelikle romanın fiili dünyasında ideal siyasal proje 
gerçekleşmemiş olur. 
Ancak bedenin aşılması gerektiğinin ve ruhsal olarak yücel-
menin sürekli vurgulandığı bir romanda aslolan bedenin ölü-
lls A.g.y., ııs. 
116 A.g.y., 227-229. 
mü değildir. Aslında bu ölüm anıyla birlikte romanın olanaklı 
dünyası, bedenden olduğu gibi tarihten ele sıyrılır. Islam birliği 
ideali, on altıncı yüzyılın son çeyreğinin bir meselesi olmaktan 
tarih üstü evrensel bir hakikate dönüşür. Sarayda kargaşadan 
sağ kurtulan Cezmi'nin romanın sonundaki eylem ve söylem-
leri bu dönüşümü ifade eder. Cezmi, Adil Giray ve Perihan'ın 
naaşlannı defnederken, bedenin en düşmüş halinin bile evren-
sel hakikati ima ettiği gösterilir: 
Adil Giray'ın çehresinde yıldız kadar bir nokta ile Perihan'ın 
çehresinde iki tarafa doğru lıilal kadar bir açıklık kalmıştı. 
Cezmi, bu temaşayı görünce tabiat-i şairanesi her türlü his-
siyat-ı hüzn ve matemine galebe etti, şehitleri birbirinin koy-
nunda getirdi, Adil Giray ile Perihan'ın başlarını yüzlerinde 
kalan beyazlıklar ay yıldız şe/ıli hasıl eelecek surette birbirine 
yaklaştırelı, şehidenin kan içinele olan saçlarıyla ikisinin çehre-
sinden mustatil bir şekil hasıl eyledi. 117 
Bu sahne romanın aşki icleali ile siyasi iclealinin mutlak an-
lamda kesiştiği bir anı temsil eder. Sürekli yücelmeye yönelik 
varoluşlarıyla Perihan ve Adil Giray, en zelil hallerinde bile si-
yasal ve dinsel mu tl ak hakikati tecelli ettirirler. Bu dünya ile 
öte dünyanın eşik noktasında, ruhlarının bile terk ettiği beden-
leri ile başka bir dünyanın olanaklılığını hatırlatırlar. Romanın 
bütününde hakim olan, öte dünya arzusu ile başka bir dünya 
imkanının, ölümle kurtuluşun, aşkla siyasetin, siyasetle haki-
kalin organik bütünlüğü bu defin sahnesinde yoğunlaştınlaraiz 
temsil edilir. 
Refikterin ölümünden sonra yaşamak, 
"Ölmeden Önce Ölmek" 
Böylelikle anlatıcının bakışı, yaşayan son ideal kahramana, Cez-
mi'ye oclaklanır. Ideal arkadaşlarının ölümüyle Cezmi'nin gö-
zünde bu dünyanın zilleti ve tekinsizliği artmaktadır. Yalnızlık 
duygusu içerisinde çevresini "bir gulyabani dehşet-gahı", "bir 
117 A.g.y., 352. 
yamyamlar memleketi" 118 olarak algılamaya başlamıştır. Kendi-
sineı-efakat eden Abbas'ın derviş kıyafeti bulmak için uzaklaş­
masından sonra Cezmi, bir mezara uzanarak, yanında kafatasla-
rı olduğu halde, ölüm üzerine düşünmeye başlar. Dünyanın zil-
letine, mezarlığın tekinsizliğine, onca dert ve çabalarla dolu ha-
yatın son tahlilde bu dünyaya yalnızca kemik bırakışına baka-
rak bu dünyanın geçiciliğine ve öte dünyanın sonsuzluğuna ve 
hakikiliğine dair inançlarını tazeler. Bu anlamda insana düşen 
ortalama hayatı, sıradanlığı kabul etmemektir; insan, fiili dün-
yayı aşacak yüce ideallere, arzulara sahip olmalıdır; aksi takdir-
de ölmelidir. Dünyada olmanın amacı dünyayı aşmaktır. 119 
Cezmi, Perihan'la Adil Giray'ın mezarının başına diktiği tah-
ta parçasına Adil Giray ile duygularını ifade eden bir şiir ya-
zar. Burada şiirin Perihan'a hitap etmemesi Cezmi'nin zihnin-
de ikisinin hala tam anlamıyla bir alamadığını göstermektedir. 
Şiir, tahta parçasına Cezmi'nin yarasından sızan kanla yazılır. 
Böylelikle yukarıda hamileriyle konuşurken, kendi gözünde en 
muteber iki sıvıdan kanın yerine mürekkebin geçmesini, ya-
ni askerlik sorumluluğundan sakınmasını iğrenme ile karşıla­
dığını gördüğümüz Cezmi, yaşadığı özneleşme tecrübesinden 
sonra kanını mürekkebe dönüştürınüş, askerliğin maneviyan-
nı kat ederek yeni bir şekilde şairliğiyle var olmuştur. Yazdığı 
şiir, yine bir yükseliş anlatısıdır. Adil Giray'ın şahsında cisim-
leşen insanlık ideali, ilahi sanatın özü olarak tclakki edilir. Bu 
ideal insan, fiili olarak Şah'ı yerinden edemese de insanlığa dağ­
nı yolun zevkini gösteımiştir. Bu bakımdan Adil Giray'ın tari-
hine kulak vermek gerekir, bu tarihi bilip ele hala uyanmamış 
kişi gaflet içerisindedir. Bu fikirlerle anlatıcı ve Cezmi, metnin 
muhataplarına siyasi ve varoluşsal amacın hala geçerli olduğu­
nu, Adil Giray'ın bir model olduğunu ima etmektedir. Adil Gi-
ray, romanın temel icleali olan ytıcelmeyi başarmış olmasıyla da 
bir insanlık timsalidir. tlahi düzlemde, göğün sınırlarını aşarak, 
118 A.g.y., 354. 
119 "Benim fikrime göre insan olan 've nahnü asün la tevassuta beyuana 1 Len-es-
sadru dün-elalemine cv-il-kabrü' [Biz öyle insanlarız ki, aramızda ortanın ye-
ri yoktur. Bizim için ya en yüksek makam vardır, yahut da kabiri kaidesinde 
ittibii etmelidir." (A.e.v .. 357.) 
gaybtan haber veren melek olan hatifin yardımıyla arşa kadar 
ulaşmıştır. Böylelikle Adil Giray, askerlik ve şairliğin birleştiği 
bir kahramanlıktan neredeyse evliyalık konumuna kadar yük-
selmiştir. Burada kendisine refakat eden hatifin, Adil Giray'ın 
yazdığı otobiyografik manzumecle Perihan'ı nitelemek için kul-
lanılelığını hatırlarsak, her ne kadar Cezmi şiirde Adil Giray'a 
hitap etse de şiirin örtük içeriğinde Adil Giray'ın evliya-vari yü-
celiğinin yanında Perihan'ın meleksi yüceliğinin de devam etti-
ği sonucunu çıkarabiliriz. 120 
Bu uhrevi yücelik hali yalnızca şiirin öznelerine değil, şaire 
de sirayet eder. Cezmi, söze başlar başlamaz, içinde birden bire 
doğan düşüncelerin, sezgilerin, ilhamların saldırısına uğramış­
tır; maruz kaldığı bu şiddet dilinin imkanlarını ve gücünü aş­
maktaclır.121 Deneyiminin yoğunluğu ve hızı ile kalemin hare-
ketleri tezat içindedir. Bu ilahi, içsel ve şiirsel deneyim anında 
tabiatın hali de fikir ve duygulan desteklemektedir. Adil Giray 
ve Perihan'ın mezarı, Cezmi'nin hal ve düşünceleri, bu dünya-
nın ve öte dünyanın anlamı ve tabiatilahi bir dolayımla bütün-
leşmiş, yüceliğin ve hakikiliğin karşısında zilletin ve ianiliğin 
mekanı işaret edilmiştir: 
Maşrıkta bir lımılı bıılııt, o bulutun etrafında topralı rengine ta-
havvül etmiş bir korkunç pııs, o pusun altında büyümüş mezar 
şekli gösterir birkaç çirkin dağ, o dağların altında kimi yeni 
doğmuş da Jan i olduğunu bilmediği için tebessüm e başlamış 
birkaç çiçek, kimi fena bulduğu halele yine fani olduğunu an-
layamamış üç beş soluk yaprak görünür ve bu levha-i temaşii­
nın kaffesincle azamet-i ilahiye tecessüm eder, dururclu. 122 
Tabiat fiili olanın geçiciliğini dile getirirken, Cezmi de ka-
nıyla yazdığı şiiri bitirir ve derviş kıyafetine bürünerek "alem-i 
ihtifada" 123 [gizlenme alemindel kaybolur. Burada derviş kıya-
120 A.g.y., 358. 
121 "Başladıkça ben söze başlar hücuma varidat 1 Şöyle kim takat getirmez anı 
takıire zeban" (A.g.y., 359.) 
122 A.g.y. 
123 A.Q.V .. 360. 
feti özellikle önemlidir. Romanın temel matrisini, tasavvufun 
"ölmeden önce ölmek" şiarıyla bağlantılandırabiliriz. Bu şiar, 
fiili dünyamn yanıltıcılığı ve geçiciliğini vurgulayarak, bu dün-
yadayken öte dünyayı ya da başka olanaklı dünyaları deneyim-
lemeyi öğütleyen, fiili dünyanın içindeyken bu sınırları aşma­
yı amaç edinmiş bir tutumu ifade eder. Cczmi'de ideal öznel-
liğin tasavvufi veçhesi, siyasal, askeri ve aşkı veçhelerle iç içe 
geçmiş; bu veçhedeki fiili varlığı aşma tecrübesi diğer veçheler-
de de yeniden üretilmiştir. Böylelikle siyasetin, askerliğin ve aş­
kın alanı kutsallaştınlmıştır. Fiili dünyanın dışını hayal etme-
yi mümkün kılan şiir, ölümün en yakınındayken doğru eylemi 
yapmayı gerektiren askerlik, fiili sınırların aşıldığı rüyalar, ila-
hi hikmetin siyasal sözcüsü iddiasındaki hilafete bağlılık, siya-
si ve ilahi ideallerin tecellisi aşk, ölümü ve ölümün ardını arzu-
layan tasavvufi sembolizmle yağurulmuş bir dille sunulmuştur. 
Sonuç 
Namık Kemal'in Cczmi romanının anlamlandınlmasında, 93 
Harbi'nin hemen sonrasında yaşanmakta olan travmayı atlatma 
ve krizi düzenleme arzusunun merkezi önemde olduğunu dü-
şünüyorum. Namık Kemal'in siyasal projesiyle edebi tahayyü-
lün melezlendiği bir mecra olarak Cczmi, aynı zamanda tarih-
sel düzlemle edebi düzlemin dinamik ilişki potansiyelinin te-
celli ettiği bir arayüz de olduğu için zengin bir kesişim nokta-
sında ikamet etmektedir. Namık Kemal, 93 Harbi sonrasında 
dünya sisteminin bir şekilde uıbileştirdiği Osmanlı'nın bu sis-
temin failierinden biri olabilmesi için tek yolun İslam birliği ol-
duğunu düşünmektedir. Bu anlamda İslam birliği ideali, belir-
li bir evrensellik momentini yakalama arzusunu ifade etmek-
tedir. Siyasal olarak, İslam'ın bağlannın fiili mekan ve sınır al-
gısını aşması, hilafetin fail olarak küreselleşmesi gerekiyordu. 
Bu mekansal genişleme arzusu, Cczmi'de zamansal bir geniş­
lemeye ve edebi bir projeye dönüşmüştür. On altıncı yüzyılın 
son çeyreğinin tarihsel koşullan ile on dokuzuncu yüzyılın son 
çeyreğinin koşullan arasında mekik dokuyan ve paralellik ku-
ran anlatıcı tutumuyla Ccznıi, siyasetin olanaklı dünyasının di-
linin edebiyatın olanaklı dünyasının diline tercümesidir. 
Dönemin ve romanın siyasal projesi, Osmanlı'nın merkezde 
olduğu ve diğer ilikatların Sünniliğe tabi olduğu bir evrensellik 
tahayyülüne sahipken; Ccznıi de edebi düzlemde, romanın ola-
naklı dünyasının merkezde olduğu ve diğer tüm metinsel bi-
çimlerin, Osmanlı'ya dair Batı ve Osmanlı tarihçiliğinin, destan 
türünün, şiirsel söylemin, mektup üslubunun, rüya dilinin ro-
ınanın ontolojik bütünlüğüne tabi olduğu bir yapıyı benimse-
ıniştir. Bu metinsel biçimler, romanın bütünlüğünü bozmaya-
cak şekilde romanın bünyesine katılmıştır. Bu anlamda roman 
kendi söyleminin hakikiliğini diğer söylemiere müstenit yapı­
sıyla kuvvetlendirmiştir; ancak bu söylemleri bünyesine ka-
tarken aynı zamanda kendi amaçları doğrultusunda dönüştür­
müştür. Roman, konusuna dair diğer söylemlerin sunduldan 
olanaklı dünyaları, yazıldığı tarihsel bağlamı kökten etkileyebi-
lecek şekilde temellük ederek siyasal etkisi kuvvetli bir kurma-
ca dünya inşa etmiştir. 
Romanın etkililiği İslam birliğine odaklanmış ana fikrinden 
kaynaklanmaz aslında; roman bu fikre tutkuyla bağlanmış bir 
öznelliği edebi ve siyasal anlamda cisiınleştirdiği için kuvvet-
lidir. Bu anlamda Adil Giray ve Perihan gibi tarihsel figürler, 
Cezmi gibi yarı tarihsel, yarı kurmaca kişiler aracılığıyla ro-
ınanın yazıldığı dönemin kişilerine model olacak kahramanlar 
olarak inşa edilir. Bu kahramanlar; fiili dünyaya boyun eğme­
yen, icleallerinin yaşandığı başka bir dünyayı arzulayan, bu ar-
zuları için ölümü bile göze almış. öte dünyaya inanan ve kuv-
vetli bir iradeye sahip özneler olarak sunulur. Askerlik ve şa­
irliğin imkanlan sayesinde hem eylemiyle hem hayaliyle idea-
le yönelebilmekteclirler. On dokuzuncu yüzyılın yatay düzlem-
deki siyasal evrenselliğinin, romanın zamansal clüzlemdeki di-
namik genişliğinin yanında bu ideal öznelerin eylemleri yuka-
nya doğrudur. Romanın sahip olduğu dikey varoluş ilişkisinde 
her özne, kendisini ve icleallerini daha fazla yüceltecek clavra-
nışta bulunur. Fiili dünyanın sınırlarını aşmaya ya da başka bir 
dünyanın siyasi ve uhrevi anlamda olanaklılığına yönelik her 
davranış; süfiilikten ulviliğe, bedenden ruha, karanlıktan ışığa, 
şehvetten aşka, tarihin kayıtlı düzlenıinden zamanın aşkınlığı­
na, hayattan ölüme doğru yolculukta ilerlemeyi ima eder. Bu 
güzergah yalnızca bireysel hikayelerde değil, aşk halinde, siya-
sal projede, tasavvufı sülukta, hemdertlerin birbirine refakatin-
de de izlenecek yolun ınodelidir. İnsanın kendisiyle, aşkıyla, 
dostuyla, idealiyle, vatanıyla, tabiatla, alemle tesanüt halindeki 
ilişkileri, öznenin kendi sınırlarını aştığı, fiili benliğinden taştı­
ğı ve o kendisini aşan bütünlükle özdeşleştiği bir ilişkiler ağın­
da konumlanmıştır. 
Cezmi'nin yukarıda icra edilen öznellik tarzı, yazarın 93 Har-
bi sonrası Osmanlı toplumuna sunduğu bir modeldir. Bu mo-
delde, bireysellik, dostluk, toplumsallık, siyaset, aşk, vatan ve 
dinsellik katmanları birbirine dönüşebilecek şekilde üst üste 
binmiştir. Öznenin kendisinde kendisini aşan bir şeyler oldu-
ğuna, fiili dünyanın koşullarına boyun eğmek yerine ideal uğ­
runa "ölmeden önce ölmenin" evla olduğuna dair inancı kuv-
vetlendirilerek iradeli, kudretli ve metin bir öznellik vazedil-
miştir. Böylelikle Cezmi, zeminin sürekli kaydığı, hiçbir şeyin 
yerli yerinde olmadığı, yeni şeyleri inşa edecek sağlam temelle-
rin kaybolduğu, var olan toprakların elden gittiği bir bağlamda, 
insanları bir ideale bağlayacak; onları iradeli kılacak; edebiyat, 
tarih, siyaset, din arasındaki düzlem farklılıklarını ve geçişlilik­
leri hesaba katacak; aşk, hakikat, siyaset, vatan ve dini aynı ya-
pının içinde ahenkle ve kudretle örebilecek dikey varlık hiye-
rarşisine dayalı bir edebi-tarihsel-siyasal öznellik üreterek ken-
disini bir nevi istinat duvarı olarak inşa etmiştir. 
"Milli Hakikat" Üzerine Tezler: 
Attila ithan'ın Gazi Paşa'sında Tarihyazımı ile 
Tarihsel Roman Arasında Sınır ihlalleri"' 
EROL KÖROGLu** 
Şair, romancı, senaryo yazarı, edebiyat eleştirmeni ve köşe ya-
zarı olarak tanınan Attila llhan (1925-2005) "Aynanın İçinde­
kiler" üstbaşlığı altında topladığı romanlarında modern Tür-
kiye'nin 1900'lerden 1960'lara kadar uzanan tarihini ele al-
mıştı. Bu dizinin, Kurtuluş Savaşı yıllarına odaklanan Allahın 
Süngüleri: "Reis Paşa" (2002) ve Gazi Paşa (2006) başlıklı son 
iki romanı, yazarın milliyetçiliğiyle solculuğunu harmaniayan 
önemli eserlerdi. Ölümünden birkaç ay sonra yayımlanan Ga-
zi Paşa, Reis Paşa'nın devamıydı ve bu iki romandaki "Gazi" 
ve "Reis" sözcükleri Mustafa Kemal Atatürk'e gönderme yapı­
yordu. llhan, Kurtuluş Savaşı'na yönelik aniatısını Mustafa Ke-
mal etrafında geliştirmekteydi: 1920 başından 1921 sonbaharı­
na kadar geçen olaylar Reis Paşa'da, 1921 sonbaharından 1922 
sonuna uzanan olaylar da Gazi Paşa'da anlatılmaktaydı. tık ro-
mandaki Mustafa Kemal'in "Reis" olarak adlandmlması, onun 
bu dönem boyunca çeşitli kongrelere başkanlık yapması ve 23 
Nisan 1920'den itibaren Büyük Millet Meclisi'nin başkanı ol-
masından kaynaklanmaktaydı. tkinci romandaki "Gazi" nitele-
mesi ise, Mustafa Kemal'in başkomutanlığa getirilmesi ve sava-
(*) Bu yazı daha önce aynı başlıkla Toplımı ve Bilim 109 (2007)'de yayınlanmıştır. 
(**) Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebivan Bölümü 
